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Vull	  agrair	  a	  la	  meva	  família,	  especialment	  a	  la	  Mercè,	  la	  meva	  mare,	  i	  també	  a	  la	  Joana	  
i	  als	  meus	  amics,	  el	  seu	  suport.	  No	  només	  durant	  la	  realització	  del	  projecte,	  sinó	  també	  
per	  l’empenta	  i	  interès	  que	  m’han	  proporcionat	  i	  demostrat	  durant	  tota	  la	  carrera.	  La	  
seva	  figura	  ha	  estat	  clau.	  
També	  vull	  mostrar	  el	  meu	  sincer	  agraïment	  a	  Jordi	  Nin,	  per	  haver	  dirigit	  aquest	  
projecte	  final	  de	  carrera,	  per	  tot	  el	  temps	  que	  m’ha	  dedicat,	   i	  especialment	  per	  totes	  
les	  facilitats	  que	  m’ha	  donat	  per	  a	  desenvolupar-­‐lo,	  vivint	  jo,	  a	  150km	  de	  la	  facultat.	  
Aquest	  projecte	  posa	  punt	   i	   final	  a	   la	  meva	  etapa	  universitària.	  Han	  estat	  uns	  
anys	   durant	   els	   quals	   he	   gaudit	   dels	   estudis,	   de	   les	   assignatures,	   i	   de	   l’ambient	   del	  
Campus	  Nord	  de	  la	  UPC.	  Al	   llarg	  d’aquests	  anys	  he	  conegut	  moltes	  persones	  amb	  les	  
quals	  he	  compartit	  classes,	  laboratoris,	  exàmens,	  nits	  a	  la	  biblioteca...	  un	  record	  també	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2.1-­‐	  EL	  GREMI	  DE	  FORNERS	  I	  LA	  IGP	  
El	   Consell	   Regulador	   de	   la	   IGP	   Pa	   de	   Pagès	   Català	   té	   la	   finalitat	   de	   vetllar	   pel	  
compliment	  del	  reglament	  i	  treballar	  per	  a	  la	  promoció	  d’un	  producte	  diferenciat	  per	  
la	   seva	   elevada	   qualitat.	   Aquest	   reglament	   defineix	   el	   Pa	   de	   Pagès	   Català	   com	   un	  
producte	  tradicional,	  rodó,	  de	  crosta	  cruixent,	  molla	  tendra	   i	  alveolat	  gran,	  on	  com	  a	  
mínim	   el	   format	   es	   realitza	   de	   forma	  manual.	   Tot	   el	   procés	   es	   realitza	   seguint	   una	  
elaboració	  tradicional,	  amb	  fermentacions	  lentes,	  coent	  sempre	  les	  masses	  en	  forns	  de	  
solera	  refractària.	  
	  
El	   Consell	   Regulador	   de	   la	   IGP	   Pa	   de	   Pagès	   Català	   és	   l’organisme	   oficial	   creat	   per	   a	  
controlar	   i	  garantir	   l’origen	   i	   l’elaboració,	  així	  com	  la	  defensa	   i	   la	  promoció	  del	  Pa	  de	  
Pagès	  Català,	  i	  tot	  això	  d’acord	  amb	  el	  seu	  reglament	  (Ordre	  Ministerial	  del	  19-­‐02.12.	  
B.O.E.	  22.02.12.	  Reglament	  2081/92	  del	  Consell	  U.E.)	  
	  
El	  Consell	  Regulador	  és	  un	  òrgan	  administratiu	  col·∙legiat	  i	  constituït	  democràticament	  
per	  representats	  de	  les	  fleques	  inscrites	  a	  la	  IGP	  Pa	  de	  Pagès	  Català.	  Aquest	  organisme	  
està	   regit	   per	   una	   Comissió	   Rectora,	   escollida	   democràticament	   entre	   els	   flequers,	   i	  
que	  està	  formada	  per	  10	  vocals	  que	  trien	  el	  president	  i	  el	  vice-­‐president.	  A	  més	  a	  més,	  
la	   Comissió	   Rectora	   compta	   amb	   dos	   representants	   del	   Departament	   d’Agricultura,	  
Ramaderia,	  Pesca,	  Alimentació	  i	  Medi	  Natural	  del	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya.	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2.2-­‐	  OBJECTIUS	  
El	  present	  projecte	  es	  basa	  en	  la	  implementació	  i	  documentació	  d’una	  aplicació	  per	  a	  
dispositius	  mòbils	  que	  ajudarà	  en	  la	  difusió	  i	  cerca	  de	  tots	  els	  forns	  de	  Pa	  de	  Pagès	  de	  
Catalunya	  subscrits	  en	  la	  IGP	  descrita	  al	  punt	  anterior.	  Els	  principals	  objectius	  a	  assolir	  
són	  els	  següents:	  
	  
• Estudi	   de	   les	   tecnologies:	   Permetrà	   conèixer	   com	   funcionen	   les	   diferents	  
tecnologies	   implicades	   en	   el	   projecte.	   Un	   cop	   estudiades	   es	   podrà	   valorar	  
quines,	   de	   les	   diferents	   solucions	   o	   opcions,	   són	   les	   que	   s’adapten	  millor	   al	  
projecte.	  
• Estudi	  de	   la	  programació	  per	  a	   iOS	   i	  per	  a	  Android:	  Abans	  de	  programar	  res	  
caldrà	   analitzar	   i	   aprendre	   com	   funcionen	   les	   eines	   que	   serviran	   per	   a	  
desenvolupar	  les	  aplicacions	  finals.	  
• Desenvolupament	   i	  disseny	  preliminar:	  Definició	  de	   les	  possibles	  accions	  que	  
ha	   de	   dur	   a	   terme	   l’aplicació.	   Això	   permetrà	   dissenyar	   l’estructura	   de	  
l’aplicació,	  les	  diferents	  classes	  i	  com	  es	  relacionen	  entre	  elles.	  
• Desenvolupament	  de	  l’aplicació:	  Un	  cop	  estudiades	  les	  tecnologies	  anteriors	  i	  
dissenyada	  l’aplicació	  se’n	  podrà	  fer	  la	  implementació	  final.	  
• Proves	   de	   funcionament:	   Explorar	   totes	   les	   funcionalitats	   que	   ofereix	  
l’aplicació	  en	  busca	  d’errors	  que	  puguin	  aparèixer	  per	  a	  corregir-­‐los.	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2.3-­‐	  MOTIVACIÓ	  
Durant	  els	  últims	  anys,	   les	  noves	  tecnologies	  en	  dispositius	  mòbils	  han	  avançat	  fins	  a	  
un	  nivell	  en	  el	  que	  es	  pot	  disposar,	  en	  tot	  moment,	  d’aplicacions	  capaces	  d’oferir	  els	  
més	   diversos	   serveis	   als	   seus	   usuaris.	   L’alta	   disponibilitat	   d’aquests	   dispositius	   entre	  
els	   ciutadans	   obre	   un	   mar	   d’oportunitats	   a	   aplicacions	   que	   poden	   fer	   servir	   en	  
qualsevol	   moment	   del	   dia,	   i	   per	   tant,	   també	   obre	   moltes	   oportunitats	   als	  
programadors.	  	  
	  
La	  meva	  motivació	  personal	  per	  a	   fer	  aquest	  projecte,	  passa	  evidentment	  pel	  descrit	  
anteriorment,	  m’agrada	  programar	  i	  alhora	  donar	  serveis	  a	   les	  persones	  que	  utilitzen	  
el	  que	  programo.	  
Paral·∙lelament	  a	  aquests	  motius,	  també	  tenia	  ganes	  d’iniciar-­‐me	  en	  el	  món	  del	  
desenvolupament	   d’aplicacions	   per	   a	   dispositius	   mòbils.	   Actualment	   Apple	   i	   Google	  
estan	   lliurant	  una	  gran	  batalla	  amb	  els	  seus	  sistemes	  operatius	  mòbils,	   iOS	   i	  Android	  
respectivament,	  i	  crec	  que	  desenvolupar	  un	  projecte	  per	  a	  aquestes	  dues	  plataformes,	  
és	  una	  bona	  manera	  d’adquirir	  coneixements	  en	  aquest	  món,	  que	  tant	  desconeixia,	   i	  
que	  actualment	  té	  molt	  camí	  per	  recórrer.	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CAPÍTOL	  3	  	  
ESTAT	  DE	  L’ART	  
	  
3.1-­‐	  SISTEMES	  OPERATIUS	  PER	  A	  DISPOSITIUS	  MÒBILS	  
En	  l’actualitat,	  l’ús	  dels	  dispositius	  mòbils,	  i	  més	  concretament	  dels	  smartphones,	  s’ha	  
incrementat	  d’una	  manera	  exponencial	  en	  els	  últims	  cinc	  anys.	  A	  dia	  d’avui,	  hi	  ha	  una	  
gran	  guerra	  entre	  els	  cinc	  grans	  sistemes	  operatius	  mòbils:	  Android,	  iOS,	  RIM,	  Symbian	  
i	  Windows	  Mobile.	  Cadascun	  d’aquests	  sistemes	  té	  unes	  característiques	  especifiques	  i	  
busquen	   cobrir	   un	   sector	   de	   mercat	   molt	   concret.	   Actualment,	   Android	   i	   iOS	   es	  
reparteixen	   gran	   part	   del	   negoci,	   però	  Windows	   i	   Nokia	   (recentment	   adquirida	   per	  
Microsoft)	  ja	  s’han	  començat	  a	  expandir	  als	  Estats	  Units,	  país	  on	  es	  volen	  convertir	  en	  
l’alternativa	  d’iOS	  i	  Android.	  	  
A	  31	  de	  desembre	  de	  2011,	   la	   radiografia	  mundial	  dels	   sistemes	  operatius	  en	  
smartphones	  era	  la	  que	  es	  mostra	  en	  la	  Figura	  3.1	  
	   	   Figura	  3.1:	  Repartició	  de	  l’ús	  dels	  diferents	  SO	  mòbils	  desembre	  2011	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3.2-­‐	  IOS	  VS	  ANDROID	  
3.2-­‐1.	  BREU	  HISTÒRIA	  
Per	  a	  poder	  comparar	  aquests	  dos	  sistemes	  operatius,	  primer	  cal	  fer	  una	  breu	  història	  
de	  les	  dues	  grans	  empreses	  que	  hi	  ha	  darrere	  d’aquests	  sistemes.	  	  
Apple	  és	   l’empresa	  que	  va	  crear	   iOS;	  El	   va	  presentar	  al	  món	  el	   juny	  de	  2007,	  
juntament	   amb	   l’iPhone,	   un	   smartphone	   de	   la	   mateixa	   companyia	   el	   qual	   només	  
funcionava	   amb	   el	   seu	   sistema	  operatiu.	  Mesos	  més	   tard	  Apple	   va	   treure	   al	  mercat	  
l’iPod	  Touch,	  que	  també	  funciona	  amb	  iOS,	  però	  no	  és	  un	  telèfon	  mòbil.	  Amb	  aquests	  
dos	  dispositius	   l’empresa	  de	  Cupertino	   va	   revolucionar	  per	   sempre	  més	  el	  món	  dels	  
smartphones.	  
Pel	  que	  fa	  a	  Android,	  dir	  que	  va	  ser	  presentat	  per	  Google	  el	  novembre	  de	  2007,	  
però	  en	  comptes	  de	  crear	  un	  dispositiu	  únic,	  Google	  va	  firmar	  un	  pacte	  amb	  un	  gran	  
nombre	  d’empreses	   fabricants	  de	   smartphones	  perquè	  aquestes	   integressin	  Android	  
en	  els	  seus	  dispositius:	  Acer,	  Dell,	  Huawei,	  HTC,	  Lenovo,	  LG,	  Motorola,	  Sony	  Ericsson,	  
en	  són	  alguns	  exemples.	  No	  va	  ser	  fins	  el	  2010	  que	  Google	  va	  llençar	  el	  Nexus	  One,	  un	  
dispositiu	  creat	  per	   la	  mateixa	  empresa	   i	  que	  funciona	  amb	  Android.	  El	  gran	  nombre	  
de	  dispositius	  amb	  els	  que	  Android	  és	  compatible,	  és	  un	  dels	  principals	  motius	  que	  li	  
permeten	  tenir	  un	  47%	  del	  mercat	  dels	  smartphones.	  	  
3.2-­‐2.	  ENFOCAMENT	  DEL	  PRODUCTE:	  SENZILLESA	  VS.	  PERSONALITZACIÓ	  
El	  principi	  bàsic	  de	  iOS	  és	  la	  creació	  de	  serveis	  senzills	  per	  als	  seus	  usuaris,	  podem	  dir	  
que	  Apple	  sempre	  ha	  sigut	  popular	  per	  aquesta	  raó.	  Amb	  iOS,	  	  un	  iPhone	  pot	  recordar-­‐
li	  a	  un	  usuari	  que	  ha	  de	  comprar	  llet,	  pot	  obtenir	  revistes	  i	  diaris	  de	  forma	  automàtica,	  
pot	  fer	  que	  les	  pàgines	  web	  es	  mostrin	  en	  un	  format	  fàcil	  de	  llegir...	  A	  més	  a	  més,	  amb	  
la	   incorporació	   de	   Siri	   en	   l’iPhone	   4S	   els	   usuaris	   de	   iOS	   poden	   dir-­‐li,	   literalment,	   al	  
telèfon	   el	   que	   ha	   de	   fer:	   trucar,	   redactar	   missatges	   o	   correus	   electrònics,	   demanar	  
l’hora,	  buscar	  una	  cançó....	  Per	  últim,	  i	  gràcies	  a	  iCloud,	  un	  usuari	  de	  iOS	  pot	  compartir	  
totes	   les	   seves	   fotos,	   contactes,	   notes,	   música,	   documents...	   amb	   tots	   els	   altres	  
dispositius	  Apple	  que	  tingui	  en	  possessió,	  i	  tot,	  de	  forma	  automàtica.	  Podem	  dir	  doncs	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que	  iOS	  és	  una	  veritable	  joia	  en	  el	  tema	  de	  serveis	  a	   l’usuari	   i	  guanya	  qualsevol	  altre	  
sistema	  operatiu.	  
	  
	   Android,	   en	   canvi,	   és	   un	   sistema	   que	   destaca	   per	   la	   seva	   gran	   capacitat	   de	  
personalització.	  L’usuari	  pot	  configurar	  el	  sistema	  com	  més	   li	  agradi	   (cosa	   impossible	  
en	   iOS).	   A	  més	   a	  més,	   Android	   integra	   eines	   per	   a	   fer	   que,	   a	   part	   de	   funcionar,	   el	  
sistema	  es	  mostri	  agradable:	  Widgets	  (bombolles	  d’informació	  i	  serveis	  a	  les	  pantalles	  
principals),	   capacitat	   per	   a	   poder	   col·∙locar	   accessos	   directes	   a	   pràcticament	   tots	   els	  
serveis,	  o	  wallpapers	   interactius	   i	  en	  moviment,	   són	  alguns	  exemples	  d’aquesta	  gran	  
capacitat	  de	  personalització.	  
	  
3.2-­‐3.	  RENDIMENT:	  IPHONE	  VS.	  MULTIPLES	  DISPOSITIUS	  
El	  sistema	  operatiu	  d’Apple	  està	  pensat	  per	  a	  funcionar	  en	  un	  determinat	  hardware,	  i	  
lògicament	  està	  optimitzat	  per	  aquest,	  la	  qual	  cosa	  ajuda	  molt	  en	  temes	  de	  rendiment.	  
En	  canvi	  Android	  busca	  ser	  un	  sistema	  operatiu	  accessible	  per	  a	  qualsevol	  fabricant,	  la	  
qual	  cosa	  afegeix	  el	  repte	  de	  ser	  compatible	  per	  a	  diferents	  hardwares,	  i	  per	  tant	  en	  fa	  
difícil	  l’optimització.	  
	  
El	  principal	  handicap	  amb	  el	  que	  es	  troba	  Android	  és	  que	  mentre	  iOS	  destina	  processos	  
independents	   i	  els	  prioritza	  millor,	  el	   sistema	  de	  Google	  no	  és	   tant	  efectiu.	  Si	  posem	  
per	  exemple	  la	  càrrega	  d’una	  pàgina	  web	  en	  un	  dispositiu	  Android,	  ens	  trobem	  que	  si	  
intentem	   fer	  un	  zoom	  en	  una	  part	  de	   la	  pàgina	   (durant	   la	   càrrega	  de	   la	   	  mateixa)	  el	  
funcionament	  del	  dispositiu	  s’alenteix.	  Això	  és	  degut	  a	  que	  el	  sistema	  executa	  els	  dos	  
processos	  a	  la	  vegada,	  és	  a	  dir,	  esta	  interpretant	  les	  instruccions	  que	  dóna	  l’usuari	  i,	  a	  
més	  a	  més,	  renderitzant	  la	  pàgina	  web	  que	  estem	  carregant.	  En	  canvi	  en	  iOS	  es	  dóna	  
prioritat	   als	   moviments	   que	   fa	   l’usuari	   sobre	   la	   pantalla	   i	   es	   para	   la	   càrrega	   de	   la	  
pàgina.	  Podem	  dir	  doncs,	  que	  iOS	  té	  un	  millor	  control	  de	  les	  prioritats	  dels	  processos	  
que	  Android,	  encara	  que	  això	  és	  un	  tema	  que	  Google	  ha	  millorat	  molt	  últimament	  i	  de	  
ben	  segur	  continuarà	  millorant.	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3.2-­‐4.	  LLENGUATGES	  DE	  PROGRAMACIÓ:	  OBJECTIVE-­‐C	  VS.	  JAVA	  
Objective-­‐C	  és	  un	   llenguatge	  de	  programació,	  orientat	  a	  objectes,	  desenvolupat	   l’any	  
1980	  per	  Brad	  Cox	   i	   la	   corporació	   StepStone	   l’any	  1980.	   	   L’any	  1995	  NeXT	  adquireix	  
tots	  els	  drets	  de	  Objective-­‐C	  a	  Stepstone	  i	  finalment	  l’any	  1997	  Apple	  compra	  a	  NeXT	  i	  
la	   companyia	   de	   Cupertino	   comença	   a	   estendre	   el	   llenguatge	   sobre	  Mac	  OS	   X.	   	   Les	  
principals	  característiques	  d’aquest	  llenguatge	  són	  les	  següents:	  
• Està	   basat	   en	   C	   i	   a	   diferència	   de	   C++,	   Objective-­‐C	   és	   un	   superconjunt	   de	   C.	  
Agrega	  la	  sintaxis	  de	  C	  i	  la	  manera	  d’enviar	  missatges	  de	  Small-­‐Talk.	  
• Run	  Time	  System.	  Aquest	  sistema	  auxiliar	  li	  permet	  fer	  la	  tipificació	  dinàmica	  i	  
el	  lligat	  dinàmic.	  
• Ràpid.	   Objective-­‐C	   executa	   ràpidament	   la	   crida	   de	   funcions	   i	   a	   més	   a	   més	  
permet	   tenir	   una	   tipificació	   estàtica.	   La	   persistència	   dels	   objectes	   es	  maneja	  
per	   número	   de	   referència,	   evitant	   així	   haver	   de	   fer	   servir	   un	   col·∙lector	   de	  
escombraries,	  molt	  costós	  en	  el	  rendiment	  de	  les	  aplicacions.	  
	  
Java	  és	  un	  llenguatge	  de	  programació	  orientat	  a	  objectes	  i	  va	  ser	  desenvolupat	  el	  1991	  
per	  Sun	  Microsystems.	  	  La	  intenció	  de	  Sun	  era	  crear	  un	  llenguatge	  amb	  una	  estructura	  i	  
una	  sintaxis	  molt	  similar	  a	  C	  i	  C++	  però	  més	  simple	  i	  eliminant	  les	  eines	  de	  baix	  nivell.	  
Java	   té	   cinc	   pilars	   molt	   clars:	   programació	   orientada	   a	   objectes,	   la	   possibilitat	  
d’executar	  una	  mateixa	  aplicació	  en	  diferents	  SO,	   la	   inclusió	  per	  defecte	  d’un	  suport	  
per	   a	   treballar	   a	   la	   xarxa,	   la	   opció	   d’executar	   codi	   en	   sistemes	   remots	   de	   manera	  
segura	  i	  la	  facilitat	  d’ús.	  Generalment	  les	  aplicacions	  de	  Java	  es	  troben	  compilades	  en	  
bytecode	  (un	  fitxer	  binar	  que	  conté	  un	  programa	  executable),	  el	  qual	  és	  executat	  per	  
una	   màquina	   virtual	   Java.	   Tot	   i	   això	   les	   aplicacions	   de	   Java	   també	   poden	   estar	  
compilades	  en	  codi	  màquina	  natiu.	  	  
	  
Sun	   controla	   les	   especificacions	   i	   els	   desenvolupaments	   del	   llenguatge,	   els	  
compiladors,	  les	  màquines	  virtuals	  i	  les	  biblioteques	  de	  classes,	  però	  en	  els	  últims	  anys	  
l’empresa	   Oracle	   (que	   va	   comprar	   Sun	   l’abril	   de	   2009)	   ha	   alliberat	   gran	   part	   de	   les	  
tecnologies	  de	  Java	  sota	  una	  llicència	  GNU	  GLP.	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Sembla	  evident	  doncs,	  que	  Apple	  va	  escollir	  Objective-­‐C	  per	  a	   la	  programació	  de	   les	  
aplicacions	   de	   iOS,	   ja	   que	   no	   s’havia	   de	   preocupar	   per	   a	   l’execució	   en	   múltiples	  
dispositius,	  i	  perquè	  és	  un	  llenguatge	  que	  ja	  portava	  anys	  desenvolupant.	  Android,	  que	  
sí	   que	   s’havia	   de	   preocupar	   per	   al	   desenvolupament	   d’aplicacions	   per	   a	   múltiples	  
dispositius	  va	  escollir	  Java,	  un	  llenguatge	  que	  a	  més	  a	  més,	  en	  part	  és	  lliure,	  cosa	  que	  
encaixa	  perfectament	  amb	  la	  filosofia	  de	  Google.	  
	  
3.2-­‐5.	  DESENVOLUPAMENT	  D’APLICACIONS:	  IOS-­‐SDK	  C	  VS.	  ANDROID-­‐SDK	  
L’iOS	   SDK	   (Software	   Development	   Kit)	   gira	   entorn	   de	   l’aplicació	   Xcode.	   Aquest	  
programa	  engloba	  una	  sèrie	  d’eines	  que	  permeten	  el	  desenvolupament	  d’aplicacions	  
en	  Mac	   OS	   i	   iOS.	   Alguns	   dels	   llenguatges	   de	   programació	   que	   estan	   disponibles	   en	  
Xcode	  són	  C,	  C++,	  Objective-­‐C,	  Objective-­‐C++,	  Java,	  AppleScript,	  Pyton	  i	  Ruby.	  Un	  dels	  
grans	  avantatges	  de	  Xcode	  és	  l’Interface	  Builder,	  o	  constructor	  de	  interfícies,	  una	  eina	  
que	  permet	  una	  fàcil	  maquetació	  de	  la	  part	  visual	  de	  les	  aplicacions.	  Crear	  quadres	  de	  
text,	   botons,	   visors	   de	   imatges....	   és	   tan	   fàcil	   com	   arrossegar-­‐los	   d’una	   llista	   i	  
connectar-­‐los,	   mitjançant	   fletxes,	   a	   les	   funcions	   que	   implementen	   les	   funcions	  
d’aquests	  controls.	  Com	  a	  contrapartida	  cal	  destacar	  que	  la	  personalització	  d’aquests	  
controls	   és	   difícil,	   ja	   que	   l’aparença	   d’aquests	   ve	   molt	   marcada	   per	   l’estètica	   que	  
determina	  Apple.	  
	  
El	   SDK	   d’Android	   es	   compon	   bàsicament	   per	   l’aplicació	   Eclipse	   i	   un	   plug-­‐in	   específic	  
que	  s’ha	  d’instal·∙lar	  a	  posteriori	  i	  que	  permet	  la	  programació	  per	  a	  Android.	  Un	  aspecte	  
a	  destacar	  de	  l’Andrioid-­‐SDK	  és	  que	  integra	  un	  entorn	  a	  Eclipse	  que	  s’anomena	  DDMS	  
(Dalvik	   Debug	  Monitor	   Server)	   i	   que	   ofereix	   un	   gran	   ventall	   d’opcions	   i	   eines	   per	   a	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3.2-­‐6.	  REPOSITORI	  D’APLICACIONS:	  APP	  ESTORE	  VS.	  GOOGLE	  PLAY	  
El	   repositori	  d’aplicacions	  de	   iOS	  s’anomena	  App	  Store,	  una	  botiga	  accessible	  des	  de	  
tots	  els	  dispositius	  d’Apple	  i	  que	  ja	  compta	  amb	  més	  de	  500.000	  aplicacions	  i	  un	  total	  
de	  més	  de	  25.000.000.000	  de	  descàrregues.	  
Android	  distribueix	   les	  aplicacions	  des	  del	  Google	  Play,	   accessible	  des	  de	   tots	  
els	  dispositius	  que	  funcionen	  amb	  Android	  i	  que	  compta	  amb	  més	  450.000	  aplicacions	  i	  
un	  total	  de	  més	  de	  10.000.000.000	  de	  descàrregues.	  
	  
En	  els	  dos	  repositoris	  hi	  trobem	  tant	  aplicacions	  gratuïtes	  com	  de	  pagament.	  En	  el	  cas	  
de	  l’App	  Store	  el	  percentatge	  d’aplicacions	  d’aquest	  tipus	  és	  del	  28%	  enfront	  del	  57%	  
d’Android.	  Aquest	  fet	  fa	  que	  els	  desenvolupadors	  d’aplicacions	  per	  a	  iOS	  generin	  més	  
beneficis	  i,	  com	  és	  natural	  (tal	  i	  com	  es	  mostra	  en	  la	  Figura	  3.2),	  que	  aquest	  sector	  creï	  	  






	   	   	   Figura	  3.2:	  Repartició	  dels	  llocs	  de	  treball	  creats	  per	  Android	  i	  iOS	  	  
Encara	  que	  el	  número	  d’aplicacions	  sigui	  superior	  en	  el	  cas	  de	  iOS,	  el	  desenvolupament	  
d’aplicacions	   per	   iPhone	   no	   és	   de	   fàcil	   accés	   com	   a	   conseqüència	   de	   la	   política	  
d’admissió	  d’aplicacions	  d’Apple,	  que	  és	  molt	  restrictiva.	  En	  canvi,	  l’Android	  Market	  no	  
fa	   tantes	   restriccions	   amb	   les	   aplicacions,	   acceptant-­‐les	   totes,	   pròpies	   o	   de	  
desenvolupadors,	   gràcies	   a	   la	   seva	   eina	   Android	   SDK.	   Però	   això	   comporta	   certs	  
desavantatges,	  la	  manca	  de	  regulació	  comporta	  que	  l’Android	  Market,	  tingui	  un	  elevat	  
número	  d’aplicacions	  que	  poden	  comportar	  l’accés	  de	  virus	  als	  dispositius.	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La	   geolocalització	   és	   la	   identificació	   de	   la	   posició	   geogràfica	   real	   d’un	   objecte	   o	  
persona,	  ja	  sigui	  per	  mitjà	  d’un	  dispositiu	  connectat	  a	  internet,	  d’un	  dispositiu	  mòbil	  o	  
de	  qualsevol	  altre	  aparell	  que	  sigui	  possible	  de	  rastrejar.	  Aquesta	   localització	  pot	  ser	  
en	  un	  pla	  de	  dues	  dimensions	  (com	  per	  exemple	  Google	  Maps),	  o	  de	  tres	  dimensions	  
(com	   GPS).	   En	   els	   últims	   anys,	   diferents	   tipus	   de	   tecnologies	   han	   apostat	   per	   a	   la	  
geolocalització,	  implantant	  aquesta	  tecnologia	  en	  els	  mòbils	  d’última	  generació.	  	  
3.3-­‐2.	  SISTEMES	  DE	  LOCALITZACIÓ	  DE	  DISPOSITIUS	  MÒBILS	  
Actualment,	  existeixen	  diferents	  maneres	  de	  localitzar	  un	  dispositiu	  mòbil;	  L’efectivitat	  
del	  mètode	  depèn	  sempre	  de	  la	  tecnologia	  implementada	  en	  els	  diferents	  dispositius.	  
Podem	  classificar	  els	  sistemes	  de	  localització	  en	  tres	  grans	  grups:	  
	  
• Basats	  en	  la	  xarxa:	  Aquests	  sistemes	  utilitzen	  al	  proveïdor	  de	  serveis	  d’internet	  
(ISP)	  per	  determinar	  la	  posició	  del	  terminal,	  amb	  la	  qual	  cosa	  no	  necessitem	  cap	  
aplicació	  específica	  funcionant	  al	  mòbil.	  El	  problema	  principal	  d’aquest	  sistema	  
és	  que	  és	  necessari	  estar	  a	  prop	  del	  proveïdor	  de	  serveis	  per	  a	  que	  funcioni.	  
	  
• Basats	   en	   el	   terminal:	   Els	   dispositius	  que	  utilitzen	  aquests	   sistemes	  disposen	  
d’un	  receptor	  de	  senyals	  i	  un	  software	  per	  a	  determinar	  la	  posició	  del	  terminal	  
a	  través	  de	  senyals	  externes.	  Cal	  destacar	  que	  és	  precís	  instal·∙lar	  una	  aplicació	  
en	   el	   terminal,	   fent	   que	   el	   funcionament	   d’aquesta	   depengui	   de	   l’adaptació	  
dels	  diferents	  sistemes	  operatius.	  
	  
• Híbrids:	   Els	   sistemes	  híbrids	   són	  una	   combinació	  dels	   dos	  mètodes	   anteriors.	  
Tot	  i	  ser	  el	  mètode	  més	  fiable,	  també	  comporta	  la	  problemàtica	  dels	  sistemes	  
anteriors.	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3.3-­‐2.1.	  SISTEMES	  BASATS	  EN	  LA	  XARXA	  
	  
Angle	  d’arribada	  (AOA,	  DOA)	  
Aquest	  mètode	  utilitza	   antenes	  multiarray	  en	   les	   estacions	   telefòniques	  per	   a	  poder	  
calcular	  l’angle	  amb	  el	  que	  arriba	  la	  senyal	  del	  telèfon.	  Per	  a	  poder	  conèixer	  la	  posició	  
dels	  	  dispositius	  mòbils,	  és	  precís	  	  tenir,	  com	  a	  mínim,	  dues	  mesures	  de	  dues	  antenes	  
diferents.	  Normalment,	  en	  entorns	  rurals,	  és	  suficient	  per	  fer	  un	  càlcul	  aproximat,	  però	  
per	   aconseguir	   un	   bon	   càlcul	   de	   la	   posició	   es	   necessiten	   com	  a	  mínim	   tres	   antenes.	  
D’altra	   banda,	   aquesta	   és	   una	   tecnologia	   relativament	   cara,	   i	   la	   posició	   de	   l’antena	  
multiarray	   és	   molt	   important,	   ja	   que	   qualsevol	   desajust	   d’aquesta	   implicaria	   errors	  









	   	   	   Figura	  3.3:	  Localització	  per	  angle	  d’arribada	  
	  
Temps	  d’arribada	  (TOA)	  
Aquesta	   tècnica	  es	  basa	  en	  el	  càlcul	  del	   temps	  d’arribada	  d’una	  senyal	  a	   les	  antenes	  
més	  pròximes.	  Considerant	  que	  	  la	  senyal	  viatja	  a	  la	  velocitat	  de	  la	  llum,	  si	  coneixem	  el	  
temps	  que	   triga	   la	   senyal	   a	   arribar	   d’una	   antena	   al	   dispositiu	  mòbil	   i	   tornar,	   podem	  
conèixer	  la	  distància	  a	  la	  que	  aquest	  es	  troba.	  Si	  tracem	  un	  cercle	  amb	  com	  a	  mínim	  3	  
antenes,	   aquests	   cercles	   resultants	   es	   creuaran	   en	   un	   punt	   on	   es	   troba	   situat	   el	  
dispositiu	  mòbil.	  S’ha	  de	  tenir	  en	  compte	  que	  el	  fet	  que	  el	  mòbil	  hagi	  de	  respondre	  a	  
una	  senyal,	  crea	  un	  error	  de	  resposta	  ,	  ja	  sigui	  per	  el	  processament	  del	  terminal	  o	  per	  
la	  càrrega	  d’aquest.	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Diferència	  en	  el	  temps	  d’arribada	  (TDOA)	  
Aquest	   mètode	   és	   molt	   semblant	   al	   TOA,	   però	   en	   comptes	   de	   mesurar	   el	   temps	  
d’arribada	   de	   la	   senyal	   del	   mòbil	   a	   l’antena,	   es	   mesura	   la	   diferència	   de	   temps	   de	  
l’arribada	  de	  la	  senyal	  del	  mòbil	  a	  un	  parell	  d’antenes.	  Una	  vegada	  tenim	  la	  diferència	  
de	  temps	  entre	  el	  dispositiu	  i	  les	  antenes,	  si	  marquem	  tots	  els	  punts	  en	  què	  la	  distància	  
de	   cada	   punt	   a	   les	   antenes	   està	   definida	   per	   una	   constant	   (la	   constant	   la	  marca	   la	  
diferència	   de	   temps	   de	   l’arribada	   de	   la	   senyal)	   obtindrem	  una	   hipèrbole.	   Si	   repetim	  
aquest	   procés	   per	   a	   tots	   els	   parells	   possibles	   d’antenes	   de	   les	   que	   es	   disposen,	  
s’obtindrà	  que	  totes	  les	  hipèrboles	  resultants	  es	  creuen	  en	  un	  punt,	  on	  hi	  haurà	  situat	  
el	   dispositiu	   mòbil.	   Aquest	   sistema,	   com	   que	   està	   basat	   en	   mesures	   de	   temps	   en	  
relació	   a	   dues	   antenes,	   redueix	   els	   erros	   de	   lectura	   a	   causa	   de	   la	   reflexió.	   Perquè	  
aquest	  sistema	  funcioni,	  és	  important	  que	  tots	  els	  rellotges	  estiguin	  ben	  sincronitzats.	   
	  
3.3-­‐2.2.	  SISTEMES	  BASATS	  EN	  EL	  TERMINAL	  
	  
GPS	  (Global	  Positioning	  System)	  
Aquest	  sistema	  de	  posicionament	  es	  basa	  en	  un	  terminal	  mòbil	  que	  permet	  conèixer	  la	  
situació	  d’un	  objecte	  o	  persona	  a	  gairebé	  qualsevol	  lloc	  del	  món.	  Es	  tracta	  d’una	  xarxa	  
de	  27	  satèl·∙lits	  que	  emeten	  una	  senyal	  amb	  l’hora	  d’emissió	  i	  la	  seva	  posició.	  Aquesta	  
senyal	  arriba	  al	  GPS	  amb	  un	  cert	  retard,	  la	  qual	  cosa	  ens	  permet	  calcular	  d’una	  manera	  
aproximada	   la	   distància	   del	   satèl·∙lit,	   ja	   que	   sabem	   que	   aquesta	   senyal	   viatja	   a	   la	  
velocitat	  de	  la	  llum.	  
En	  el	  moment	  que	  coneixem	   la	  distància	  del	   satèl·∙lit	   i	   la	   seva	  posició,	  podem	  definir	  
una	  esfera	  amb	  el	  satèl·∙lit	  com	  a	  centre.	  Coneixent	  també	  la	  posició	  i	  la	  distància	  d’un	  
segon	  satèl·∙lit,	  podem	  conèixer	  també	  la	  seva	  esfera,	  que	  es	  creurà	  amb	  la	  del	  primer	  
satèl·∙lit	  en	  un	  cercle,	  definint	  així	  la	  posició	  del	  GPS	  dins	  d’aquell	  cercle.	  Amb	  un	  tercer	  
satèl·∙lit,	   s’obtindrà	   de	   nou	   una	   esfera	   que	   aquesta	   vegada	   creuarà	   el	   cercle	   en	   dos	  
punts.	  Un	  d’ells	  es	  podrà	  ometre	  per	  no	  ser	  una	  posició	  real	  dins	  de	  la	  superfície	  de	  la	  
terra.	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   Figura	  3.4:	  Localització	  GPS	  
Desafortunadament,	  els	  rellotges	  atòmics	  dels	  satèl·∙lits	  GPS	  no	  estan	  sincronitzats	  amb	  
els	  rellotges	  dels	  receptors	  GPS,	  i	  això	  implica	  que	  la	  posició	  determinada	  no	  sigui	  del	  
tot	  precisa.	  L’ajuda	  d’un	  quart	  satèl·∙lit	  donarà	  una	  millor	  precisió	  sobre	   la	  posició	  del	  
dispositiu	   mòbil,	   ja	   que	   al	   no	   tenir	   els	   rellotges	   correctament	   sincronitzats,	   la	  
intersecció	   de	   tres	   de	   les	   quatre	   esferes	   donarà	   un	   petit	   volum.	   La	   correcció	   de	   la	  
posició	  consisteix	  a	  buscar	  l’ajust	  en	  el	  rellotge	  perquè	  el	  tall	  de	  les	  quatre	  esferes	  es	  
doni	  en	  un	  punt,	  o	  dit	  d’una	  altre	  manera,	  el	  volum	  resultant	  es	  convertirà	  en	  un	  punt.	  
En	  aquest	  cas,	  el	  problema	  ve	  donat	  perquè	  les	  senyals	  mai	  viatgen	  a	  la	  velocitat	  de	  la	  
llum	  exacta,	  ja	  que	  la	  velocitat	  varia	  segons	  el	  mitjà	  per	  on	  viatja,	  per	  això	  la	  posició	  no	  
és	  el	  100%	  exacte.	  Per	  aquesta	  raó,	  els	  sistemes	  de	  GPS,	  solen	  usar	   la	  senyal	  d’altres	  
satèl·∙lits,	  ja	  que	  la	  cobertura	  sol	  oscil·∙lar	  entre	  6	  i	  10	  satèl·∙lits.	  Actualment,	  els	  sistemes	  
de	  GPS	   amb	   una	   bona	   cobertura	   (7	   o	  més	   satèl·∙lits),	   són	   capaços	   d’oferir	   la	   posició	  
amb	  una	  error	  inferior	  a	  2,5	  metres. 
 
A-­‐GPS	  
L’A-­‐GPS	  és	  un	   sistema	  híbrid	  basat	  en	  GPS	   i	   creat	  per	  a	   solucionar	  els	  problemes	  de	  
localització	  amb	  GPS	  en	  ciutats	  grans,	  o	   interiors	  amb	  poca	  cobertura	  de	  senyal	  dels	  
satèl·∙lits.	   Es	   tracta	   de	   rebre	   una	   senyal	   de	   GPS	   amb	   algun	   tipus	   de	   senyal,	   ja	   sigui	  
Wireless,	  Telefònica,	  etc.	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Té	  dos	  sistemes	  de	  funcionament:	  
− El	  mode	  online:	  L’A-­‐GPS	  necessita	  una	  connexió	  activa	  i	  constant	  a	  una	  
xarxa	  de	  telèfon	  (per	  exemple	  GSM),	  de	  la	  qual	  pot	  rebre	  la	  seva	  posició,	  
la	  posició	  dels	  satèl·∙lits,	  informació	  del	  entorn,	  etc. 
− El	   mode	   offline:	   La	   connexió	   (ja	   sigui	   a	   través	   de	   GPRS,	   Ethernet	   o	  
Wireless)	  no	  és	  constant,	  amb	  la	  qual	  cosa	  	  l’A-­‐GPS	  descarrega	  un	  fitxer	  
amb	   informació	   de	   la	   posició	   del	   dispositiu,	   la	   posició	   dels	   satèl·∙lits,	  
l’entorn,	  etc.	  Aquesta	  informació	  descarregada	  pot	  ser	  usada	  més	  tard,	  
fins	  i	  tot	  durant	  varis	  dies. 	  	  
3.3-­‐3.	  API’S	  DE	  GEOLOCALITZACIÓ	  
Per	   a	   poder	   implementar	   les	   funcionalitats	   de	   geolocalització	   en	  una	   aplicació	   per	   a	  
dispositius	  mòbils,	  no	  té	  sentit	  crear	  tota	  l’estructura	  necessària	  perquè	  això	  funcioni.	  
Actualment,	   els	   programadors	   tenen	   a	   la	   seva	   disposició	   moltes	   API’s	   per	   a	   poder	  
realitzar	  aquesta	  feina	  de	  manera	  fàcil	  i	  ràpida.	  	  Entre	  elles	  destaquen:	  
	  
Location	  API	  for	  JAVA	  ME	  (OpenLAPI)	  
Location	  Api	  es	  una	  interfície	  de	  localització	  de	  dispositius	  mòbils	  per	  a	  J2ME,	  la	  versió	  
reduïda	   de	   Java	   per	   a	   dispositius	   mòbils.	   Va	   ser	   creada	   per	   la	   “Java	   Community	  
Process”	   el	   setembre	   de	   2003.	   Nokia	   és	   la	   principal	   empresa	   creadora	   i	   també	   la	  
principal	   encarregada	   del	   manteniment	   de	   la	   plataforma.	   És	   possible	   utilitzar-­‐la	  
mitjançant	   el	   paquet	   Javax.microedition.location.	   Aquesta	   API	   funciona	   tant	   en	  
dispositius	   mòbils	   com	   en	   PDA’s,	   funcionant	   amb	   la	   plataforma	   CLDC	   v1.1	   com	   a	  
mínim.	   Es	   troba	   sota	   llicència	   de	  GNU	   (LGPL)	   de	   codi	   obert,	   cosa	   que	   permet	   fer-­‐la	  
servir	  com	  a	  llibreria	  en	  qualsevol	  aplicació,	  ja	  sigui	  de	  codi	  obert	  o	  no.	  Aquesta	  API	  es	  
compon	   de	   diferents	   tècniques	   de	   posicionament:	   GPS,	   AGPS,	   AOA,	   Diferència	   de	  
temps,	  E-­‐OD	  i	  TDOA.	  
	   Aquesta	  API	   suporta	   informació	  de	  posició	   (latitud,	   longitud,	   altura,	  direcció	   i	  
velocitat	  de	  moviment)	  i	  inclou	  suport	  per	  a	  la	  creació	  i	  ús	  de	  llocs	  de	  referència,	  dades	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sobre	  els	  punts	  de	  referència	  (direcció,	  tipus	  de	  lloc,	  codi	  postal,	  etc.)	  i	  possibilitat	  de	  
llançament	   d’aplicacions	   depenent	   de	   la	   posició.	   També	   permet	   definir	   diferents	  
mètodes	  per	  a	  la	  localització,	  que	  vénen	  marcats	  per	  unes	  regles,	  també	  configurables,	  
com	  el	  rang	  d’error,	  el	  temps	  de	  resposta,	  la	  necessitat	  d’altura	  	  o	  la	  velocitat.	  
	  
Google	  Gear	  API	  
Google	  Gears	  és	  una	  API	  desenvolupada	  per	  Google	  que	  s’instal·∙la	  com	  a	  extensió	  el	  
navegador	   web	   per	   a	   poder	   afegir	   funcionalitats	   addicionals	   a	   la	   creació	   de	   Webs.	  
Aquesta	  API	  ofereix	  grans	  funcionalitats	  de	  les	  quals	  destaca	  la	   localització	  per	  GPS	  o	  
per	  xarxa	  (per	  IP	  o	  per	  xarxes	  Wireless).	  Aquesta	  última	  no	  és	  eficient	  en	  temps	  real,	  
per	  la	  qual	  cosa	  no	  s’aconsella	  per	  a	  aplicacions	  de	  seguiment.	  Funciona	  en	  la	  majoria	  
de	  Sistemes	  Operatius	  i	  Navegadors	  Web	  més	  comercials	  i	  també	  pot	  ser	  utilitzada	  en	  
dispositius	   mòbils	   que	   incorporin	   IExplorer,	   com	  Windows	  Mobile	   5	   &	   6,	   en	   Opera	  
Mobile,	  com	  Windows	  Mobile	  6	  i	  tots	  els	  dispositius	  Android.	  Gears,	  permet	  el	  càlcul	  
de	  la	  posició	  actual,	  la	  monitorització	  del	  canvi	  de	  posició	  a	  través	  del	  temps	  i	  l’última	  
posició	  coneguda	  del	  dispositiu.	  Cal	  destacar,	  que	  en	  aquest	  últim	  cas,	  el	  càlcul	  de	   la	  
posició	  el	  fa	  el	  servidor	  web	  a	  través	  d’una	  consulta	  a	  la	  base	  de	  dades	  de	  Google,	  per	  
la	  qual	   cosa	  el	  dispositiu	  només	  envia	   la	   informació	  de	   la	   seva	  xarxa	  al	   servidor.	  Per	  
aquesta	  raó,	  és	  possible	  que	  una	  aplicació	  sàpiga	  la	  posició	  sense	  haver	  d’instal·∙lar	  cap	  
més	  altre	  servei	  al	  dispositiu	  mòbil	  que	  Google	  Gears.	  
	  
Android	  Location	  Services	  
Google	  també	  ofereix,	  en	  la	  seva	  àrea	  de	  desenvolupament	  per	  a	  Android,	  una	  API	  que	  
es	   troba	   en	   el	   paquet	   android.location.	   L’API	   d’Android	   permet	   conèixer	   les	   últimes	  
posicions	  del	  dispositiu	  així	  com	  monitoritzar	  en	  temps	  real	  la	  posició	  del	  dispositu,	  o	  
cridar	   una	   aplicació	   quan	   el	   dispositiu	   s’aproxima	   a	   una	   zona	   prèviament	   marcada.	  
Permet	  treballar	  amb	  diferents	  tecnologies	  com	  GPS	  o	  altres	  basades	  en	  la	  xarxa.	  Un	  
dels	   grans	   avantatges	   que	   ofereix	   aquesta	   plataforma	   és	   que	   està	   dissenyada	   per	   a	  
treballar	  amb	  facilitat	  amb	  el	  sistema	  de	  Google	  Maps.	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iPhone	  MapKit	  Framework	  
Per	  a	  la	  implementació	  de	  mapes	  i	  serveis	  de	  localització	  en	  dispositius	  iPhone	  o	  iPad,	  
s’utilitza	  el	  MapKit	  Framework.	  Aquesta	  API	  ens	  proporciona	  una	  interfície	  per	  integrar	  
els	   mapes	   en	   la	   pròpia	   vista	   de	   l’aplicació.	   També	   ofereix	   suport	   per	   obtenir	   la	  
localització,	   posar	   anotacions	   al	   mapa,	   i	   realitzar	   cerques	   sobre	   una	   posició	  
determinada.	   Cal	   destacar	   que	   	   aquesta	   API	   utilitza	   els	   serveis	   de	   Google	   per	   a	  
proporcionar	  tots	  els	  serveis	  esmentats	  anteriorment.	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3.4-­‐	  FORMAT	  DE	  LES	  DADES	  
Actualment,	   existeixen	  múltiples	   formats	  de	  dades	  per	  emmagatzemar	   la	   informació	  
que	   utilitzen	   les	   aplicacions	   per	   a	   dispositius	  mòbils:	   XML,	   PLIST	   i	   JSON	   són	   els	   tres	  
principals	  competidors.	  	  
3.4.1-­‐	  ARXIUS	  XML	  	  
XML,	   són	   les	   sigles	   en	   anglès	   de	   eXtensible	   Markup	   Language,	   un	   metallenguatge	  
extensible	   d’etiquetes,	   desenvolupat	   per	   el	   World	   Wide	   Web	   Consortium.	   És	   una	  
simplificació	   i	   adaptació	   del	   llenguatge	   SGML	   i	   permet	   definir	   la	   gramàtica	   de	  
llenguatges	  específics.	  XML	  no	  va	   ser	   creat	  només	  per	  a	   la	   seva	  aplicació	  a	   Internet,	  
sinó	   que	   també	   serveix	   com	   a	   estàndard	   per	   a	   l’intercanvi	   i	   emmagatzematge	  
d’informació	  entre	  diferents	  plataformes.	  Es	  pot	  fer	  servir	  en	  bases	  de	  dades,	  editors	  
de	  text,	  fulls	  de	  càlcul,	  etc...	  	  
	  
Els	   fitxers	   XML	   busquen	   expressar	   la	   informació	   de	   manera	   estructurada,	   fent	   que	  
aquesta	   informació	   sigui	   presentada	   de	   forma	   abstracte	   i	   reutilitzable.	   Que	   la	  
informació	   sigui	   estructurada,	   significa	   que	   un	   arxiu	   XML	   es	   composa	   de	   parts	   ben	  
definides,	   i	   que	  aquestes	  parts,	   es	   composen	  d’altres	  parts	   igualment	  ben	  definides.	  
Aquestes	  parts,	  s’anomenen	  elements,	  i	  s’identifiquen	  mitjançant	  etiquetes.	  
Una	   etiqueta	   consisteix	   en	   una	  marca	   feta	   en	   l’arxiu	   XML	   i	   que	   senyala	   una	  
porció	  d’aquest	  com	  un	  element.	  En	  la	  Figura	  3.3	  es	  mostra	  clarament	  l’estructura:	  el	  
que	  hi	  ha	  dins	  de	  les	  etiquetes	  (senyalat	  en	  blau)	  són	  els	  elements,	  	  i	  com	  es	  pot	  veure,	  
un	  element	  pot	  contenir	  diferents	  elements	  dins	  seu	  creant	  una	  estructura	  d’arbre.	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  
Figura	  3.5:	  Estructura	  d’un	  arxiu	  XML	  





 <Carrer>Sant Josep</Carrer> 
</Adreça> 
</Persona> 	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Aquest	   format	   és	   molt	   utilitzat	   en	   aplicacions	   per	   a	   Android,	   però	   aquest	  
sistema	  no	  pot	  interpretar	  directament	  les	  dades	  de	  tipus	  XML	  sinó	  que	  ha	  d’utilitzar	  
un	  intèrpret.	  Aquest	  parser	  és	  l’encarregat	  de	  llegir	  i	  traduir	  les	  dades	  dels	  arxius	  XML	  
per	   tal	   que	   les	   aplicacions	   d’Android	   les	   puguin	   utilitzar.	   El	   parser	   ha	   de	   ser	  
implementat	   pel	   programador	   de	   l’aplicació,	   ja	   que	   depèn	   totalment	   de	   l’estructura	  
del	  fitxer	  XML.	  	  
3.4-­‐2.	  ARXIUS	  PLIST	  
PLIST,	  són	  les	  sigles	  en	  anglès	  de	  Property	  List	  o	  fitxers	  de	  propietats.	  Aquests	  arxius,	  
conten	   informació	   que	   utilitzen	   les	   aplicacions.	   En	   el	   sistema	   operatiu	  Mac	  OS	   X	   és	  
molt	  habitual	  trobar	  aquest	  tipus	  d’arxius	  i,	  per	  extensió,	  també	  els	  trobarem	  en	  iOS.	  
	  
El	   contingut	   d’aquests	   arxius	   es	   basa	   en	   el	   llenguatge	   d’etiquetes	   XML,	   però	   té	   la	  
particularitat	   que	   usa	   unes	   etiquetes	   concretes	   per	   a	   representar	   els	   diferents	  
elements.	   L’avantatge	   d’utilitzar	   etiquetes	   concretes	   és	   que	   les	   aplicacions	   de	   iOS	  
estan	  preparades	  per	  a	  llegir	  fàcilment	  aquests	  tipus	  d’arxius	  i,	  en	  funció	  de	  l’etiqueta	  
en	  què	  es	  trobin,	  sabran	  com	  han	  d’interpretar	  les	  dades	  que	  hi	  ha	  dins.	  La	  Figura	  3.4	  
mostra	  un	  exemple	  d’un	  arxiu	  Plist.	  Podem	  veure	  en	  color	  blau	  els	  noms	  d’etiquetes	  
concretes	   segons	   si	   volem	   representar	   diferents	   tipus	   d’objectes,	   com	   diccionaris,	  
vectors,	  strings,	  enters....	  	  	  	  	  	  	  
 
 	  	  
	   	   	   	   Figura	  3.6:	  Estructura	  d’un	  arxiu	  PLIST	  
<dict>     
<key>Nom</key>   
<string>Josep</string> 
<key>Adreça</key>  
  <dict> 
  <key>Població</key> 
  <string>Girona</string> 
  <key>Carrer</key> 
  <string>Sant Josep</string> 
 </dict> 
</dict> 	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3.4-­‐3.	  ARXIUS	  JSON	  	  
JSON,	   són	   les	   sigles	   en	   anglès	   de	   JavaScript	   Object	   Notation.	   Aquest	   format	   és	   un	  
subconjunt	  de	  la	  notació	  literal	  d’objectes	  de	  JavaScript	  que	  no	  requereix	  l’ús	  de	  XML.	  
La	  seva	  simplicitat	  fa	  que	  sigui	  una	  alternativa	  a	  XML,	  i	  que	  sobretot	  es	  faci	  servir	  com	  
a	   format	   lleuger	   per	   a	   l’intercanvi	   de	   dades.	   Un	   dels	   suposats	   avantatges	   de	   JSON,	  
enfront	   XML,	   és	   que	   és	   molt	   més	   fàcil	   d’escriure	   un	   intèrpret	   sintàctic	   (parser)	   de	  
JSON.	   Precisament	   aquest	   fet,	   ha	   fet	   que	   JSON	   hagi	   sigut	   acceptat	   per	   part	   de	   la	  
comunitat	  de	  desenvolupadors	  d’aplicacions.	  
	   JSON	  es	   fa	  servir	  habitualment	  en	  entorns	  on	   la	  mida	  del	   flux	  de	  dades	  entre	  
client	   i	   servidor	   és	   de	   vital	   importància,	   sempre	   i	   quant	   la	   font	   de	   les	   dades	   sigui	  
explícitament	  fiable,	  i	  no	  importi	  haver	  de	  disposar	  de	  processament	  per	  manipular	  les	  
dades	   en	   el	   client.	   Per	   aquest	   motiu	   l’usen	   companyies	   com	   Google	   o	   Yahoo,	   que	  
atenen	  a	  milions	  d’usuaris.	  La	  Figura	  3.5	  ens	  mostra	  un	  exemple	  de	  fitxer	  JSON.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   Figura	  3.7:	  Exemple	  fitxer	  JSON	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
menu": {    	  	  	  	  	  	  	  "id": "file", 
   "value": "File", 
   "popup": { 
     "menuitem": [ 
   {"value": "New", "onclick": "CreateNewDoc()"}, 
   {"value": "Open", "onclick": "OpenDoc()"}, 
   {"value": "Close", "onclick": "CloseDoc()"}+ 
] 
    } 
}} 
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   CAPÍTOL	  4	  	  
	  
DISSENY	  DE	  L’APLICACIÓ	  
	  
	  
En	  el	  següent	  apartat	  es	  descriurà	  amb	  detall	  l’estructura	  del	  sistema	  dissenyada	  per	  a	  
construir	  l’aplicació,	  tant	  per	  als	  dispositius	  que	  utilitzen	  iOS	  com	  per	  als	  aplicatius	  que	  
utilitzen	  Android.	  Hi	  ha	  apartats	  que	  són	  compartits	  en	   les	  dues	  aplicacions,	   com	  els	  
requisits	  de	  l’aplicació,	  el	  diagrama	  d’estats,	  els	  casos	  d’ús...	  i	  que	  per	  tant	  s’explicarà	  
de	   forma	   comuna.	   Altres	   apartats	   com	   el	   diagrama	   de	   classes	   seran	   explicats	   en	  
apartats	  ben	  diferenciats.	  Això	  és	  degut	  a	   la	  naturalesa	   interna	  de	  cada	  plataforma	   i	  
que	  fa	  impossible	  implementar,	  a	  nivell	  de	  classes,	  d’igual	  forma	  les	  dues	  aplicacions.	  
4.1-­‐	  ARQUITECTURA	  DEL	  SISTEMA	  
	  
Per	  a	  la	  construcció	  del	  sistema	  s’ha	  utilitzat	  la	  mateixa	  arquitectura,	  tant	  en	  l’aplicació	  
per	  a	   iOS	  com	  en	   la	  d’Android,	   i	   consta	  de	  tres	  capes.	  El	  principal	  motiu	  per	  utilitzar	  
aquesta	   arquitectura	   orientada	   en	   capes	   i	   controladors	   és	   que	   l’aplicació	   en	  qüestió	  
conté	   aquestes	   tres	   capes:	   presentació,	   domini	   i	   dades.	   A	   més	   a	   més,	   aquesta	  
separació	   en	   capes,	   permet	   que	   el	   sistema	   d’informació	   sigui	   molt	   més	  modulable,	  
canviable	   i	   adaptable.	   La	   funció	   de	   la	   capa	   de	   presentació	   és	   mostrar	   informació	   i	  
capturar	   els	   gestos	   de	   l’usuari	   a	   la	   pantalla.	   La	   capa	   de	   presentació	   és	   la	   interfície	  
gràfica	  de	  la	  aplicació	  i	  ha	  de	  ser	  amigable	  i	  senzilla,	  i	  ha	  de	  donar	  resposta	  a	  qualsevol	  
acció	  de	  l’usuari	  sobre	  l’aplicació.	  La	  capa	  de	  domini	  ha	  de	  rebre	  les	  accions	  capturades	  
per	   la	   capa	   de	   presentació,	   i	   donar	   una	   resposta	   adient	   al	   que	   l’usuari	   espera	   del	  
sistema.	  És	  a	  dir,	  ha	  de	  tractar	  la	  informació	  proporcionada	  per	  l’usuari,	  processar-­‐la	  i	  
retornar	   una	   resposta	   comunicant-­‐ho	   a	   la	   capa	   de	   presentació.	   Aquesta	   capa	  
interacciona	  tant	  amb	  la	  capa	  de	  presentació	  com	  amb	  la	  d’accés	  a	  les	  dades.	  La	  capa	  
de	   dades	   s’encarrega	   de	   comunicar-­‐se	   amb	   els	   arxius	   que	   contenen	   les	   dades	   del	  
sistema	  i	  permet	  accedir	  a	  la	  informació	  guardada	  prèviament.	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4.2-­‐	  ANÀLISIS	  DE	  REQUISITS	  
 
El	   principal	   objectiu	   	   del	   projecte	   és	   crear	   una	   aplicació	   funcional,	   que	   aprofiti	   les	  
possibilitats	   que	   ofereixen	   els	   dispositius	   mòbils	   d’última	   generació,	   i	   que	   sigui	  
compatible	  amb	  iPhone	  i	  amb	  el	  major	  número	  de	  dispositius	  que	  utilitzin	  Android.	  Per	  
tal	   de	   poder	   complir	   aquest	   objectiu,	   en	   aquest	   apartat	   es	   definiran	   els	   requisits	  
necessaris	  perquè	  l’aplicació	  compleixi	  aquestes	  expectatives.	  
 
4.2-­‐1.	  REQUISITS	  FUNCIONALS	  
• L’aplicació	  ha	  de	  ser	  capaç	  de	  mostrar	  la	  posició	  actual	  de	  l’usuari	  en	  un	  mapa.	  
• L’aplicació	  ha	  de	  poder	  mostrar	  la	  posició	  d’un	  forn	  concret	  al	  mapa.	  
• L’aplicació	  ha	  de	  permetre	  a	  l’usuari	  seleccionar	  un	  forn	  concret	  d’una	  llista	  on	  
hi	  hagi	  tots	  els	  forns	  que	  formen	  part	  de	  la	  IGP.	  
• L’aplicació	  ha	  de	  permetre	  a	   l’usuari	   seleccionar	  una	  distància	   i	  mostrar	  en	  el	  
mapa	  tots	  els	  forns	  que	  es	  troben	  en	  aquesta	  distància.	  
• L’aplicació	  ha	  de	   ser	   capaç	  de	  mostrar	   la	   ruta	  entre	  una	  posició	   seleccionada	  
per	  l’usuari	  i	  la	  posició	  d’un	  forn	  concret.	  
• L’aplicació	  ha	  de	  ser	  capaç	  de	  realitzar	  una	  trucada	  a	  un	  forn.	  	  
4.2-­‐2.	  REQUISITS	  NO	  FUNCIONALS	  
• L’aplicació	  per	  a	  iPhone	  serà	  programada	  en	  Objective-­‐C	  per	  a	  iPhone	  i	  amb	  el	  
seu	  corresponent	  SDK	  (Xcode)	  
• L’aplicació	  per	  a	  Android	  serà	  programada	  	  en	  Java	  per	  a	  Android	  i	  amb	  el	  seu	  
corresponent	  SDK	  (Eclipse	  +	  plug-­‐in’s)	  
• Rendiment:	  L’execució	  de	  l’aplicació	  ha	  de	  ser	  fluida	  per	  a	  transmetre	  una	  bona	  
interacció	  a	  l’usuari.	  
• Usabilitat:	   Ha	   de	   ser	   una	   aplicació	   accessible	   per	   a	   tots	   els	   públics	   amb	   una	  
mecànica	  fàcil	  d’entendre.	  
• Compatibilitat:	   Aquest	   punt	   només	   afecta	   a	   l’aplicació	   per	   a	   Android,	   i	   al	  
tractar-­‐se	   d’una	   aplicació	   molt	   senzilla	   ha	   de	   ser	   compatible	   amb	   el	   major	  
nombre	  de	  dispositius	  mòbils	  que	  implementen	  aquest	  sistema.	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4.3-­‐	  CASOS	  D’ÚS	  
En	  aquest	  apartat	  s’explicaran	  tots	  els	  casos	  d’us	  amb	  els	  que	  un	  usuari	  es	  pot	  trobar	  
en	   l’aplicació.	   Per	   això	   s’identificaran	   4	   escenaris	   principals:	   Mapa,	   Llista	   de	   forns,	  
Informació	  Forn	  i	  Cerca	  forns.	  

















	   	   Figura	  4.1:	  Casos	  d`ús	  Mapa	  
	  
	  
Canviar	  Vista	  Mapa	  
− L’usuari	  inicia	  l’aplicació,	  o	  ja	  esta	  iniciada.	  
− L’aplicació	  mostra	  un	  mapa	  amb	  la	  ubicació	  actual	  de	  l’usuari.	  
− L’usuari	  clica	  un	  dels	  botons	  per	  canviar	  la	  vista	  del	  mapa.	  
− Segons	   l’opció	   escollida	   per	   l’usuari	   el	   sistema	   mostra	   el	   mapa	   en	   vista	   de	  
satèl·∙lit,	  vista	  normal	  o	  vista	  híbrida.	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Posició	  actual	  
− L’aplicació	  mostra	  el	  mapa	  però	  la	  ubicació	  de	  l’usuari	  no	  es	  mostra	  o	  no	  està	  al	  
centre	  de	  la	  pantalla.	  
− L’usuari	  clica	  el	  botó	  de	  posició	  actual.	  
− L’aplicació	  mostra	  la	  ubicació	  actual	  de	  l’usuari	  al	  centre	  del	  mapa.	  
Seleccionar	  Forn	  
− L’aplicació	  mostra	  el	  mapa	  amb	  la	  ubicació	  d’un	  o	  més	  forns.	  
− L’usuari	  clica	  sobre	  un	  dels	  forns	  representats	  al	  mapa.	  
− L’aplicació	  mostra	  la	  informació	  del	  forn	  seleccionat.	  
Ruta	  Forn	  
− L’aplicació	  mostra	  la	  informació	  d’un	  forn	  seleccionat.	  
− L’usuari	   introdueix	  una	   ruta	  d’inici	   o	  deixa	   la	  que	   ja	  hi	   ha,	   que	  és	   la	   ubicació	  
actual	  de	  l’usuari.	  
− L’usuari	  clica	  el	  botó	  ruta.	  
− El	   sistema	   fa	   una	   crida	   a	   una	   aplicació	   externa	   que	  mostra	   la	   ruta	   detallada	  
entre	  la	  ubicació	  introduïda	  per	  l’usuari	  i	  el	  forn	  seleccionat.	  
Llista	  Forns	  
− L’aplicació	   mostra	   el	   mapa	   on	   hi	   poden	   haver	   les	   ubicacions	   dels	   forns,	  
representades	  o	  no.	  
− L’usuari	  clica	  el	  botó	  de	  llista	  forns.	  
− El	  sistema	  deixa	  de	  mostrar	  el	  mapa	  i	  mostra	  una	  pantalla	  amb	  les	  opcions	  per	  
a	  seleccionar	  un	  forn.	  
Cercar	  Forn	  
− L’aplicació	   mostra	   el	   mapa	   on	   hi	   poden	   haver	   les	   ubicacions	   dels	   forns,	  
representades	  o	  no.	  
− L’usuari	  clica	  el	  botó	  de	  cercar	  forn.	  
− El	  sistema	  deixa	  de	  mostrar	  el	  mapa	  i	  mostra	  una	  pantalla	  amb	  les	  opcions	  per	  
a	  cercar	  els	  forns	  pròxims.	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− L’aplicació	   mostra	   un	   taula	   amb	   diferents	   files	   on	   es	   mostren	   una	   sèrie	   de	  
paràmetres	  (províncies,	  comarques,	  poblacions	  o	  noms	  de	  forns).	  
− L’usuari	  clica	  una	  de	  les	  files.	  
− L’aplicació	  mostra	  una	  nova	  taula	  resultat	  de	  la	  selecció	  del	  usuari.	  
Seleccionar	  Forn	  
− L’aplicació	  mostra	  un	   taula	  amb	  diferents	   files	  on	  es	  mostren	  noms	  de	   forns,	  
així	  com	  la	  distància	  actual	  des	  de	  la	  ubicació	  actual	  de	  l’usuari	  i	  els	  forns.	  
− L’usuari	  clica	  una	  de	  les	  files.	  
− L’aplicació	  mostra	  una	  vista	  amb	  la	  informació	  del	  forn.	  
Tornar	  Endarrere	  
− L’aplicació	   mostra	   un	   taula	   amb	   diferents	   files,	   la	   qual	   és	   el	   resultat	   de	   la	  
selecció	  anterior	  d’un	  paràmetre.	  
− L’usuari	  clica	  el	  botó	  de	  tornar	  endarrere.	  
− L’aplicació	  mostra	  la	  	  selecció	  anterior	  de	  l’usuari.	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Cercar	  Forn	  
− L’aplicació	   mostra	   un	   taula	   amb	   diferents	   files	   on	   es	   mostren	   una	   sèrie	   de	  
paràmetres.	  
− L’usuari	  clica	  el	  botó	  de	  cercar	  forn.	  
− El	  sistema	  deixa	  de	  mostrar	  la	  taula	  i	  mostra	  una	  pantalla	  amb	  les	  opcions	  per	  a	  
cercar	  els	  forns	  pròxims	  
Mostrar	  Mapa	  
− L’aplicació	   mostra	   un	   taula	   amb	   diferents	   files	   on	   es	   mostren	   una	   sèrie	   de	  
paràmetres.	  
− L’usuari	  clica	  el	  botó	  de	  mapa.	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Mostrar	  Forn	  al	  Mapa	  
− L’aplicació	  mostra	  una	   vista	   amb	   les	  dades	  d’un	   forn	   (nom,	   adreça,	   direcció	   i	  
telèfon).	  També	  es	  mostren	  els	  botons	  de	  mostrar	  forn	  al	  mapa	  i	  trucar	  al	  forn.	  
− L’usuari	  clica	  el	  botó	  de	  mostrar	  forn	  al	  mapa.	  
− El	   sistema	  mostra	   el	   mapa	   amb	   la	   ubicació	   del	   forn	   del	   qual	   es	  mostrava	   la	  
informació.	  
Trucar	  Forn	  
− L’aplicació	  mostra	  una	   vista	   amb	   les	  dades	  d’un	   forn	   (nom,	   adreça,	   direcció	   i	  
telèfon).	  També	  es	  mostren	  els	  botons	  de	  mostrar	  forn	  al	  mapa	  i	  trucar	  al	  forn.	  
− L’usuari	  clica	  el	  botó	  de	  trucar	  al	  forn.	  
− El	  sistema	  mostra	  un	  quadre	  de	  confirmació	  i	  en	  el	  cas	  de	  ser	  acceptat	  fa	  una	  
crida	  a	  l’aplicació	  de	  trucades	  del	  dispositiu	  corresponent.	  Si	  no	  és	  acceptat	  es	  
continua	  mostrant	  la	  informació	  del	  forn.	  
Mostrar	  Mapa	  
− L’aplicació	  mostra	  una	   vista	   amb	   les	  dades	  d’un	   forn	   (nom,	   adreça,	   direcció	   i	  
telèfon).	  També	  es	  mostren	  els	  botons	  de	  mostrar	  forn	  al	  mapa	  i	  trucar	  al	  forn.	  
− L’usuari	  clica	  el	  botó	  de	  mapa.	  
− El	   sistema	   deixa	   de	  mostrar	   la	   informació	   del	   forn	   i	  mostra	   un	  mapa	   amb	   la	  
ubicació	  actual	  de	  l’usuari.	  
Cercar	  Forn	  
− L’aplicació	  mostra	  una	   vista	   amb	   les	  dades	  d’un	   forn	   (nom,	   adreça,	   direcció	   i	  
telèfon).	  També	  es	  mostren	  els	  botons	  de	  mostrar	  forn	  al	  mapa	  i	  trucar	  al	  forn.	  
− L’usuari	  clica	  el	  botó	  de	  cercar	  forn.	  
− El	  sistema	  deixa	  de	  mostrar	   la	   informació	  del	  forn	   i	  mostra	   	  una	  pantalla	  amb	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− L’aplicació	  mostra	  una	  vista	  amb	  una	  barra	  horitzontal	  desplaçable	  i	  un	  botó	  de	  
mostrar	  forns	  al	  mapa.	  
− L’usuari	  desplaça	  la	  barra	  segons	  vulgui.	  
− L’aplicació	   mostra	   el	   valor	   corresponent	   al	   desplaçament	   de	   la	   barra	   i	   que	  
representa	  el	  radi.	  
Mostrar	  Forns	  al	  Mapa	  
− L’aplicació	  mostra	  una	  vista	  amb	  una	  barra	  horitzontal	  desplaçable	  i	  un	  botó	  de	  
mostrar	  forns	  al	  mapa.	  
− L’usuari	  clica	  el	  botó	  de	  mostrar	  forns	  al	  mapa.	  
− L’aplicació	  mostra	  un	  mapa	  amb	  la	  ubicació	  dels	  forns	  que	  estan	  dins	  del	  radi	  
seleccionat	  anteriorment	  per	  l’usuari.	  
Mostrar	  Mapa	  
− L’aplicació	  mostra	  una	  vista	  amb	  una	  barra	  horitzontal	  desplaçable	  i	  un	  botó	  de	  
mostrar	  forns	  al	  mapa.	  
− L’usuari	  clica	  el	  botó	  de	  mapa.	  
− El	  sistema	  mostra	  un	  mapa	  amb	  la	  ubicació	  actual	  de	  l’usuari.	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Llista	  Forns	  
− L’aplicació	  mostra	  una	  vista	  amb	  una	  barra	  horitzontal	  desplaçable	  i	  un	  botó	  de	  
mostrar	  forns	  al	  mapa.	  
− L’usuari	  clica	  el	  botó	  de	  llista	  forns.	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4.4-­‐	  DIAGRAMES	  DE	  SEQÜÈNCIA	  
Els	  diagrames	  de	  seqüència	  mostren	  la	  interacció	  d’un	  conjunt	  d’objectes	  a	  través	  del	  
temps,	   i	  n’hi	  ha	  un	  per	  a	  cada	  cas	  d’ús.	  A	  diferència	  dels	  diagrames	  de	  casos	  d’ús,	  el	  
diagrama	  de	  seqüència	  conté	  detalls	  d’implementació	  de	  l’escenari.	  	  En	  aquest	  apartat	  
es	  mostren	   els	   diagrames	   de	   seqüència	   dels	   tres	   principals	   casos	   d’ús:	  Mapa,	   Llista	  
Forns	  i	  Cerca	  Forn.	  
4.4-­‐1.	  DIAGRAMES	  DE	  SEQÜÈNCIA	  MAPA	  
	  























	   	   	   	   	  	  	  Figura	  4.6:	  Diagrama	  seqüència	  Posició	  Actual	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  Figura	  4.9:	  Diagrama	  seqüència	  Llista	  Forns	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  Figura	  4.10:	  Diagrama	  seqüència	  Cerca	  Forn	  
	  





















	   	   	   	   	  	  	  Figura	  4.12:	  Diagrama	  seqüència	  Seleccionar	  Forn	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  Figura	  4.13:	  Diagrama	  seqüència	  Tornar	  Endarrere	  
	  











	   	   	   	   	  	  	  Figura	  4.14:	  Diagrama	  seqüència	  Seleccionar	  Radi	  
	  









	   	   	   	  	  	  Figura	  4.15:	  Diagrama	  seqüència	  Mostrar	  Forns	  al	  Mapa	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  Figura	  4.16:	  Diagrama	  seqüència	  Mostrar	  Mapa	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4.5-­‐	  DIAGRAMES	  D’ESTATS	  
	  
Tant	  en	  l’aplicació	  per	  iOS	  com	  en	  la	  d’Android,	  es	  poden	  distingir	  tres	  estats	  diferents,	  
els	  quals	  coincideixen	  amb	  les	  tres	  vistes	  principals	  de	  l’aplicació.	  Aquests	  són:	  Mostrar	  
mapa,	  Llista	  forns	  i	  Cercar	  Forn.	  En	  els	  següents	  apartats	  es	  mostraran	  amb	  més	  detall	  
aquests	  tres	  estats	  així	  com	  la	  interacció	  entre	  ells.	  
	  
4.5-­‐1.	  VISTA	  GENERAL	  	  
Tal	  i	  com	  es	  pot	  veure	  a	  la	  Figura	  4.17	  	  l’aplicació	  es	  basa	  en	  tres	  estats	  principals.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   Figura	  3.17:	  Diagrama	  general	  d’estats	  	  
	  
• Mapa:	   És	   la	   finestra	  que	  es	  mostra	   en	  obrir	   l’aplicació,	   sempre	  mostra	   la	  
ubicació	   de	   l’usuari	   i	   depenent	   de	   si	   es	   ve	   de	   la	   Llista	   Forns	   o	   de	   Cerca	  
forns,	  la	  ubicació	  dels	  diferents	  forns	  mostra	  la	  ubicació	  d’un	  o	  més	  forns	  al	  
mapa.	  
	  
• Llista	  Forns:	  Estat	  que	  permet	  seleccionar	  un	  forn	  d’una	   llista	   i	  obtenir-­‐ne	  
totes	   les	  dades	  (nom,	  adreça,	  telèfon...).	  Mitjançant	  Mostrar	  forn	  al	  Mapa	  
es	  mostra	  la	  ubicació	  d’un	  forn	  concret	  al	  mapa.	  
	  
• Cercar	   Forns:	   Permet	   a	   l’usuari	   cercar	   tots	   els	   forns	   que	   estan	   a	   una	  
distància	   determinada	   de	   l’usuari.	   Utilitzant	   la	   funció	   Mostrar	   forns	   al	  
Mapa,	  tots	  aquests	  forns	  seran	  representats	  en	  el	  mapa.	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4.5-­‐2.	  MAPA	  	  


























Figura	  4.18:	  Diagrama	  d’estats	  Mapa	  
 
 
• Mapa:	   Mostra	   el	   mapa	   i	   hi	   marca,	   si	   s’escau,	   els	   forns	   seleccionats	   per	   les	  
classes	  Llista	  Forns	  i	  Cerca	  Forns.	  Sinó	  venim	  de	  cap	  dels	  dos	  estats	  anteriors,	  és	  
a	   dir,	   acabem	   d’iniciar	   l’aplicació,	   el	   mapa	   no	   mostrarà	   cap	   punt,	   sinó	   que	  
simplement	   mostrarà	   la	   ubicació	   actual	   de	   l’usuari.	   El	   mapa	   es	   mostra	   en	  
format	  geogràfic.	  
• Mapa	  satèl·∙lit:	  Mostra	  el	  mateix	  que	  mapa	  però	  en	  vista	  de	  satèl·∙lit.	  
• Mapa	   híbrid:	  Mostra	  el	  mateix	  que	  Mapa	  però	  en	  un	   format	  híbrid,	   és	  a	  dir,	  
mostra	  els	  noms	  dels	  pobles	  i	  carreteres	  però	  en	  una	  vista	  de	  satèl·∙lit.	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• Mostrar	  informació:	  Mostra	  la	  informació	  d’un	  forn	  seleccionat.	  Concretament	  
fa	  visible	  el	  nom	  del	  forn	  i	  la	  seva	  adreça.	  
• Opcions	   de	   ruta:	  Apareix	  un	  camp	  de	   text	   i	  un	  botó	  que	  permeten	  a	   l’usuari	  
especificar	  des	  de	  quin	  punt	  iniciar	  una	  ruta	  cap	  al	  forn	  seleccionat.	  
• Ruta:	   Mitjançant	   una	   crida	   a	   l’aplicació	   Mapes	   (en	   iOS)	   o	   Navigator	   (en	  
Android),	  es	  mostra	   la	   ruta	  més	  propera	  per	  anar	  des	  del	  punt	  escollit	   fins	  al	  
forn	  seleccionat	  al	  mapa.	  
	  
4.5-­‐3.	  LLISTA	  FORNS	  	  
En	  aquesta	  secció	  es	  pot	  veure	  el	  procés	  que	   té	   lloc	  quan	   l’usuari	  vol	   seleccionar	  un	  
























Figura	  4.19:	  Diagrama	  d’estats	  Llista	  Forns	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• Llista	   Províncies:	  Mostra	   la	   llista	   de	   províncies	   i	   permet	   que	   l’usuari	   n’esculli	  
una.	  En	  el	  cas	  d’aquesta	  aplicació	  només	  hi	  ha	  les	  4	  províncies	  catalanes.	  
• Llista	   Comarques:	   Un	   cop	   seleccionada	   la	   província,	   mostra	   totes	   les	  
comarques	  d’aquesta	  que	  tenen	  un	  forn	  amb	  indicació	  geogràfica	  protegida.	  En	  
qualsevol	  moment	  es	  pot	  tornar	  a	  la	  llista	  de	  províncies.	  
• Llista	  Poblacions:	  Aquí	  apareixen	  totes	  les	  poblacions	  de	  la	  comarca	  escollida	  i	  
en	  les	  quals	  hi	  ha	  com	  a	  mínim	  un	  forn.	  Si	  l’usuari	  ho	  prefereix	  pot	  tornar	  a	  la	  
llista	  de	  comarques.	  
• Llista	  Forns:	  Un	  cop	  seleccionada	  la	  població,	  es	  mostren	  tots	  els	  forns	  que	  hi	  
ha	  en	  aquesta.	  Aquests	  apareixen	  ordenats	  per	   la	  distància	  a	   la	  qual	  es	   troba	  
l’usuari.	  Aquesta	  distància	  també	  apareix	  en	  quilòmetres.	  
• Informació	  Forn:	  Finalment,	   i	  després	  d’escollir	  un	  forn,	  es	  mostren	   les	  dades	  
del	   forn;	   nom,	   adreça,	   població	   i	   telèfon.	   També	   apareixen	   dues	   opcions:	  
realitzar	  una	  trucada	  al	  forn	  o	  bé	  mostrar	  forn	  al	  mapa.	  
• Mapa:	  Es	  torna	  a	  l’estat	  de	  mostrar	  mapa	  que	  ja	  s’ha	  explicat	  anteriorment.	  
• Confirmar	   trucada:	   Si	   l’usuari	   ha	   escollit	   realitzar	   una	   trucada	   apareixerà	   un	  
quadre	  de	  diàleg	  on	  li	  demanarà	  si	  està	  realment	  segur	  de	  realitzar	  la	  trucada.	  
• Trucada:	   Un	   cop	   confirmada	   la	   realització	   de	   la	   trucada	   l’aplicació	   farà	   una	  
crida	  a	  l’aplicació	  	  que	  té	  cada	  dispositiu	  per	  realitzar	  trucades.	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4.5-­‐4.	  CERCA	  FORNS	  
 
Aquest	  últim	  diagrama	  d’estats	  (Figura	  4.19)	  mostra	  el	  procés	  que	  té	  lloc	  quan	  l’usuari	  















Figura	  4.19:	  Diagrama	  d’estats	  Cerca	  Forns	  
	  
	  
• Cercar	  Forn:	  Es	  mostra	  una	  barra	  horitzontal	  perquè	  l’usuari	  esculli	  la	  distància	  
en	  la	  qual	  vol	  cercar	  els	  forns.	  
• Mostrar	   Radi:	   Un	   cop	   seleccionat	   el	   radi	   (o	   distància),	   mitjançant	   la	   barra,	  
aquest	  es	  mostra	  i	  es	  permet	  que	  l’usuari	  canviï	  la	  selecció	  o	  bé	  que	  mostri	  els	  
forns	  al	  mapa.	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4.6-­‐	  DISSENY	  DE	  L’APLICACIÓ	  PER	  IOS	  
4.6-­‐1.	  DIAGRAMA	  DE	  CLASSES	  
Com	   ja	   s’ha	   vist	   anteriorment,	   l’aplicació	   tant	   per	   a	   iOS	   com	   per	   a	   Android,	   està	  
dividida	  en	  3	  grans	  seccions,	  que	  són:	  Mapa,	  Llista	  de	  Forns	  i	  Cerca	  de	  Frons	  
Com	  es	  pot	   veure	   en	   la	  Figura	  4.20,	  a	   l’iniciar	   l’aplicació,	   aquesta	  passa	   a	   un	  
estat	  de	  càrrega,	  controlat	  per	  el	  objecte	  AppDelegate.	  Aquest	  és	  l’objecte	  delegat	  de	  
controlar	   l’aplicació.	   Una	   vegada	   acabada	   la	   càrrega,	   l’AppDelegate	   crida	   l’objecte	  
FornsIGPViewController,	   que	   s’encarrega	   d’inicialitzar	   les	   vistes	   dels	   3	   apartats	  
enumerats	  anteriorment,	  i	  de	  mostrar	  els	  botons	  per	  a	  accedir	  a	  elles.	  
Els	   objectes	   de	   tipus	   ViewController	   que	   s’encarreguen	   del	   control	   de	  Mapa,	  
Llista	   forns	   i	   Cerca	   forns	   són	   MapaViewController,	   LlistaViewController	   i	  
CercaViewController	  respectivament.	  
La	   	   Figura	   4.20,	   també	   mostra	   una	   classe	   anomenada	   VariablesGlobals,	   que	  
s’encarrega	  de	  llegir	  les	  dades	  del	  fitxer	  .PLIST,	  i	  que	  a	  més	  també	  guarda	  variables	  que	  






















Figura	  4.20:	  Diagrama	  de	  classes	  iOS	  general	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4.6-­‐2.	  MAPA	  
 
En	  aquest	  apartat	  es	  descriurà	  el	  MapaViewController,	  objecte	  que	   s’encarregarà	  de	  
controlar	  el	  què	  i	  el	  com	  es	  mostra	  el	  mapa	  a	  l’usuari.	  Això	  inclou	  el	  tipus	  de	  mapa,	  la	  
ubicació	  de	  l’usuari	  i	  els	  forns	  que	  es	  mostren	  al	  mapa.	  Com	  es	  pot	  veure	  en	  la	  Figura	  
4.21,	   aquesta	   classe	   MapaViewController,	   necessitarà	   interactuar	   amb	   la	   classe	  













Figura	  4.21:	  Diagrama	  de	  classes	  Mapa	  
	  
Per	  tal	  d’entendre	  millor	  el	  funcionament	  d’aquesta	  classe,	  es	  definiran	  algunes	  de	  les	  
funcions	  que	  conté	  i	  que	  són	  les	  més	  representatives	  de	  la	  classe:	  
 
• MostrarPosicioActual(): És	  l’encarregada	  de	  mostrar	  la	  posició	  actual	  de	  
l’usuari	   al	   mapa.	   Aquesta	   posició	   s’obté	   mitjançant	   un	   objecte	   de	   la	   classe	  
CLLocationManager	  i	  que	  forma	  part	  de	  l’API	  d’Apple.	  
• MarcarPunt(): Fa	   que	   un	   forn	   (prèviament	   seleccionat	   al	   controlador	  
LlistaViewController),	   es	  mostri	   al	  mapa.	   Això	   ho	   fa	   afegint	   un	   objecte	   de	   la	  
classe	  CurrentAnotationLocation	  al	  mapa.	  
• MostrarRadi(): Aquesta	   funció	  mostra	   tots	  els	   forns	  que	  estan	  en	  un	  cert	  
radi	   al	   mapa	   (seleccionat	   en	   el	   controlador	   CercaViewController).	   Com	   en	   la	  
funció	   anterior	   això	   s’aconsegueix	   afegint	   diversos	   objectes	   de	   la	   classe	  	  
CurrentAnotationLocation	  al	  mapa.	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• didSelectAnnotationView(): És	   l’encarregada	   de	   detectar	   la	   pulsació	  
d’un	   forn	   al	  mapa.	  Quan	   això	   passa	   es	   guarda	   el	   nom	   del	   forn	   pitjat	   en	   una	  
variable	  per	  a	  poder-­‐ne	  recuperar	  les	  dades	  més	  endavant.	  
• viewForAnnotation(): Aquesta	  funció	  controla	  la	  manera	  com	  es	  mostren	  
els	  forns	  el	  mapa.	  Això	   inclou	  des	  del	  color,	   la	  forma,	  o	   la	  mida	  de	   l’indicador	  
gràfic,	   a	   la	   bombolla	   que	   apareix	   quan	   es	   pitja	   (i	   el	   contingut	   del	   que	   s’hi	  
mostra	  a	  dins).	  
• MostrarRuta(): En	  aquest	  punt	  és	  on	  es	  preparen	   les	  dades	   i	   la	  posterior	  
crida	  a	   l’aplicació	  Mapes.	  Mitjançant	  aquesta	  aplicació,	  que	  està	   integrada	  en	  
tots	  els	  dispositius	  amb	  iOS,	  es	  podran	  veure	  la	  ruta	  entre	  la	  ubicació	  actual	  de	  
l’usuari	  i	  la	  ubicació	  del	  forn.	  	  
 
4.6-­‐3.	  LLISTA	  DE	  FORNS 
La	  classe	  LlistaViewController	  és	  l’encarregada	  de	  controlar	  la	  selecció	  d’un	  forn	  entre	  
tots	  els	  que	  disposem.	  Això	  ho	  fa	  mitjançant	  l’ajuda	  d’altres	  classes,	  la	  Figura	  4.22	  ens	  











Figura	  4.22:	  Diagrama	  de	  classes	  Llista	  Forns	  
 
LlistaViewController	   conté	   un	   objecte	   de	   tipus	   UiNavigationController	   i	   que	   serà	  
l’encarregat	  de	  representar	  les	  diferents	  vistes	  que	  faran	  possible	  la	  selecció	  dels	  forns.	  
Aquestes	   vistes	   estaran	   formades	   per	   taules,	   la	   representació	   de	   les	   quals	   serà	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controlada	  per	  TaulaViewController.	  Finalment,	  un	  cop	  seleccionat	  el	   forn,	  es	  mostra	  
una	  vista	  amb	  les	  dades	  del	  forn	  i	  diferents	  opcions.	  Aquesta	  última	  vista	  és	  gestionada	  
per	  DetallTaulaViewController.	  	  





• cellForRowAtIndexPath(): Gestiona	  la	  informació	  que	  es	  mostra	  en	  cada	  
vista	  de	  la	  taula	  depenent	  del	  nivell	  de	  dades	  en	  que	  ens	  trobem.	  Per	  entendre-­‐
ho	   millor	   cal	   dir	   que	   les	   dades	   dels	   forns,	   un	   cop	   llegides	   per	   la	   classe	  
VariablesGlobals,	   estan	   estructurades	   en	   una	   classe	   NSDictionary.	   Aquesta	  
classe	  emmagatzema	  les	  dades	  en	  forma	  d’arbre	   i	  per	  tant	  es	  tenen	  diferents	  
nivells.	  	  
• didSelectRowAtIndexPath(): Aquesta	  funció	  és	  l’encarregada	  de	  decidir	  
què	   fer	   quan	   se	   selecciona	   un	   ítem	   de	   la	   taula.	   L’acció	   que	   cridi	   també	  
dependrà	  del	   nivell	   de	  dades	  on	   es	   trobi	   l’usuari.	   Per	   exemple,	   si	   es	   troba	   al	  
nivell	   0,	   on	   es	   mostren	   les	   províncies,	   haurà	   de	   preparar	   les	   dades	   per	   a	  
mostrar	  la	  llista	  de	  comarques	  de	  la	  província.	  En	  canvi	  si	  es	  troba	  en	  el	  nivell	  3,	  





• posaDades(): Aquesta	   funció	   és	   cridada	   pel	   controlador	   anterior	   i	   és	  
l’encarregada	  de	  que	  es	  mostrin	  les	  dades	  del	  forn	  que	  s’ha	  seleccionat.	  
• TrucarForn(): Permet	  realitzar	  una	  trucada	  al	  forn.	  Això	  és	  possible	  perquè	  
aquesta	  funció	  fa	  una	  crida	  a	  l’aplicació	  de	  telèfon	  del	  iPhone.	  Cal	  dir	  que	  abans	  
de	  realitzar	  la	  trucada	  cal	  que	  l’usuari	  la	  confirmi.	  
• MostrarLloc(): Posa	   en	   marxa	   tots	   els	   mecanismes	   que	   fan	   falta	   per	   a	  
mostrar	  el	  forn	  seleccionat	  al	  mapa.	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4.6-­‐4.	  CERCA	  DE	  FORNS 
 
En	  aquest	  apartat	  es	  descriu	  la	  classe	  CercaFornsViewController,	  que	  gestiona	  la	  cerca	  
dels	   forns	   que	   estan	   a	   un	   radi	   determinat	   de	   la	   posició	   actual	   de	   l’usuari.	   Aquesta	  
classe	  es	  compon	  bàsicament	  de	  dues	  funcions:	  	  
• onCanviSlider(): Controla	   el	   radi	   que	   selecciona	   l’usuari	   per	   mitjà	   d’un	  
slider	   i	   guarda	   el	   valor	   d’aquesta	   selecció	   en	   una	   variable	   de	   tipus	   Integer,	  
ubicada	  a	  la	  classe	  VariablesGlobals.	  
• MostraLlocsCerca(): Posa	  en	  marxa	  tots	  els	  mecanismes	  que	  fan	  falta	  per	  
a	  poder	  mostrar	  tots	  els	  forns	  necessaris	  al	  mapa.	  	  	  	  	  	  	  	  
 
Figura	  4.23:	  Diagrama	  de	  classes	  Cerca	  Forns	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4.7-­‐	  DISSENY	  DE	  L’APLICACIÓ	  PER	  A	  ANDROID	  	  
	  
4.7-­‐1.	  DIAGRAMA	  DE	  CLASSES	  
	  
En	   aquest	   apartat	   s’explicaran	   les	   diferents	   classes	   que	   formen	   l’aplicació	   per	   a	  
Android.	  Seguint	  l’estructura	  dels	  apartats	  anteriors,	  aquest	  també	  estarà	  estructurat	  
en	  els	  tres	  grans	  blocs	  que	  conformen	  el	  disseny	  de	   l’aplicació,	  que	  són:	  Mapa,	  Llista	  
de	  forns	  i	  Cerca	  de	  forns.	  
Abans	   d’explicar	   el	   funcionament	   de	   cada	   classe	   cal	   comentar	   que,	   en	   la	  
programació	   per	   a	   Android,	   existeixen	   un	   tipus	   de	   classes	   especials	   anomenades	  
Activity.	  Aquestes	  classes	  es	  diferencien	  de	  la	  resta	  perquè	  estan	  definides	  en	  un	  arxiu	  
anomenat	  Manifest.xml,	   i	   sempre	   van	   vinculades	   a	   una	   vista	   concreta	  de	   l’aplicació.	  
Sense	  Activity,	  no	  hi	  ha	  vista,	  i	  viceversa.	  	  
Les	  classes	  principals	  de	  l’aplicació	  que	  es	  poden	  veure	  en	  la	  Figura	  4.24	  són	  les	  4	  
Activity’s	   principals	   de	   l’aplicació.	   En	   iniciar	   l’aplicació,	   aquest	   executa	  
FornsIGPActivity,	   que	   mostrarà	   la	   pantalla	   d’inici	   de	   l’aplicació	   i	   posteriorment	  
inicialitzarà	  la	  Activity	  Mapa.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   Figura	  4.24:	  Diagrama	  de	  classes	  general	  Android	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4.7-­‐2.	  MAPA	  
	  
En	   aquest	   apartat	   es	   descriurà	   la	   classe	   Mapa	   així	   com	   les	   classes	   que	   usa.	   Serà	  
aquesta	  classe,	  l’encarregada	  de	  controlar	  el	  què	  es	  mostra	  i	  el	  com	  es	  mostra	  al	  Mapa	  
que	   veurà	   l’usuari.	   Entre	   altres	   coses,	   això	   inclou:	   El	   tipus	   de	   mapa,	   la	   ubicació	   de	  
l’usuari,	   els	   forns	   que	   es	  mostren	   al	  mapa,	   etc.	   Com	   es	   pot	   veure	   a	   la	   Figura	   4.25,	  
aquesta	  classe	  Mapa,	  necessitarà	   interactuar	  amb	   les	   classes	  ParsejadorSAX,	  Overlay	  




















	   	   	   Figura	  4.25:	  Diagrama	  de	  classes	  Mapa	  
	  
	  
Per	  tal	  d’entendre	  millor	  el	  funcionament	  d’aquesta	  classe	  es	  definiran	  algunes	  de	  les	  
funcions	  que	  conté	  i	  que	  són	  les	  més	  representatives	  de	  la	  classe	  Mapa:	  
	  
• onCreate(): És	   l’encarregada	   d’inicialitzar	   la	   classe	   Mapa.	   Inicialitza	   les	  
variables	  necessàries	  i	  determina	  les	  accions	  que	  s’han	  d’executar	  depenent	  de	  
l’estat	  anterior	  del	  que	  es	  prové.	  Per	  exemple,	  si	  es	  prové	  de	  l’estat	  LlistaForns	  
s’ha	  d’encarregar	  de	  mostrar	  el	  forn	  seleccionat	  al	  mapa.	  
• ubicació_actual(): S’encarrega	   d’obtenir	   i	   actualitzar	   les	   dades	   que	  
conformen	  la	  posició	  actual	  de	  l’usuari.	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• anar_ubicacio_actual(): Mostra	  la	  ubicació	  actual	  de	  l’usuari	  al	  mapa	  i	  
el	   centra	   en	   aquesta	   posició.	   Aquesta	   funció	   requereix	   una	   crida	   a	   la	   classe	  
OverlayPosicióActual	  per	  tal	  de	  poder	  mostrar	  la	  ubicació	  actual	  al	  mapa.	  
• mostraFornsCerca(): Aquesta	   funció	   és	   cridada	   quan	   des	   de	   la	   funció	  
onCreate() es	  detecta	  que	   l’estat	  anterior	  ha	  estat	  CercaForns.	  En	  aquesta	  
funció	  s’obtenen	  les	  dades	  de	  tots	  els	  forns,	  mitjançant	  la	  classe	  ParsejadorSAX,	  
i	   es	   mostren	   al	   mapa	   que	   estan	   a	   un	   cert	   radi	   (paràmetre	   d’entrada	   de	   la	  
funció).	  La	  funció mostraFornsCerca() fa	  una	  crida	  a	  la	  classe	  OverlayCerca	  
per	  tal	  de	  poder	  mostrar	  els	  forns	  al	  mapa.	  
• mostraFornLlista(): Aquesta	   funció	   és	   cridada	   quan	   des	   de	   la	   funció	  
onCreate()	   es	   detecta	   que	   l’estat	   anterior	   ha	   estat	   LlistaForns.	   En	   aquesta	   es	  
mostra	   al	   mapa	   el	   forn	   seleccionat	   en	   l’estat	   LlistaForns.	   La	   funció 
mostraFornLlista() fa	  una	  crida	  a	  la	  classe	  OverlayCerca	  per	  tal	  de	  poder	  




Tal	   i	   com	   s’explica	   en	   el	   punt	   2.3.1	   de	   la	   memòria,	   les	   aplicacions	   per	   a	   Android	  
necessiten	  un	  intèrpret	  per	  a	  poder	  llegir	  les	  dades	  emmagatzemades	  en	  un	  arxiu	  XML,	  
que	   està	   penjat	   en	   un	   servidor	  web.	   Aquest	   intèrpret	   esta	   implementat	   per	   classes	  
ParsejadorSAX	  i	  FornsHandler,	  que	  es	  mostren	  en	  la	  Figura	  4.26.	  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Figura	  4.26:	  Diagrama	  de	  classes	  ParsejadorSAX	  i	  FornsHandler	  
	  
Per	   entendre	   millor	   el	   funcionament	   d’aquestes	   dues	   classes	   s’explicaran	   de	   forma	  
més	  detallada	  les	  funcions	  que	  les	  componen.	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ParsejadorSAX	  	  
• ParsejadorSax(): És	  la	  funció	  encarregada	  de	  crear	  la	  classe.	  Té	  un	  string	  
com	  a	  paràmetre	  d’entrada	  que	  és	  la	  ruta	  a	  la	  direcció	  web	  on	  hi	  ha	  l’arxiu	  xml.	  
El	  que	  fa	  aquesta	  funció	  és	  convertir	  aquest	  string	  en	  una	  variable	  de	  tipus	  URL	  
i	  comprovar	  si	  la	  direcció	  és	  vàlida.	  
• parse(): Fa	  una	  crida	  a	  la	  classe	  FornsHandler	  per	  tal	  de	  poder	  retornar	  una	  
llista	   de	   tipus	   Província	   on	   hi	   haurà	   les	   dades	   de	   tots	   els	   forns	   ben	  
estructurades.	  	  
FornsHandler	  	  
La	  classe	  FornsHandler	  és	  la	  veritable	  responsable	  de	  llegir	  les	  dades	  dels	  fitxer	  XML	  i	  
tractar-­‐les	  de	  la	  manera	  correcte.	  En	  concret	  emmagatzema	  les	  dades	  llegides	  de	  cada	  
forn	  en	  una	  estructura	  formada	  per	  llistes	  de	  diferents	  classes.	  La	  Figura	  4.27	  mostra	  
aquesta	  estructura	  més	  detalladament.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   	   Figura	  4.27:	  Diagrama	  de	  classes	  dades	  llegides	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Les	  principals	  funcions	  que	  integren	  la	  classe	  FornsHandler	  són:	  	  
• characters(): Funció	   encarregada	   de	   llegir	   els	   caràcters	   de	   cada	   línia	   del	  
fitxer	  XML.	  
• endElement(): Quan	   troba	   una	   etiqueta	   de	   tancament,	   com	   per	   exemple	  
</NomForn>,	   decideix	   en	   quina	   de	   les	   classes	   ha	   de	   guardar	   la	   informació	  
llegida	  dins	  l’etiqueta.	  
• startElement(): Aquesta	   funció	   té	   lloc	   quan	   es	   troba	   una	   etiqueta	  
d’obertura,	  i	  segons	  l’etiqueta	  que	  troba	  crea	  un	  tipus	  de	  classe	  o	  un	  altre	  per	  
posteriorment,	  i	  mitjançant	  la	  funció	  endElement(), poder	  emmagatzemar-­‐
hi	  la	  informació	  corresponent.	  
	  
4.7-­‐2.2.	  OVERLAYCERCA	  I	  OVERLAYPOSICIOACTUAL	  	  
En	   Andriod,	   per	   a	   poder	   representar	   símbols	   damunt	   d’un	   mapa	   és	   necessària	   la	  
creació	   de	   diferents	   capes	   que	  mostrin	   aquesta	   informació.	   Precisament	   les	   classes	  
OverlayCerca	  i	  OverlayPosicioActual	  s’encarreguen	  de	  dur	  a	  terme	  aquesta	  tasca.	  	  Més	  
concretament,	  OverlayPosicioActual	  té	  com	  a	  funcionalitat	  mostrar	  la	  posició	  actual	  de	  
l’usuari	  sobre	  el	  mapa.	  En	  canvi,	  OverlayCerca,	  és	  l’encarregada	  de	  mostrar	  al	  mapa	  el	  
forn,	  o	   forns,	  així	   com	  també	   la	   informació	  d’aquests	   i	  els	  comandaments	  necessaris	  
per	  a	  poder	  mostrar	  la	  ruta	  entre	  l’usuari	  i	  el	  forn	  seleccionat.	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4.7-­‐3.	  LLISTA	  DE	  FORNS	  
	  
El	   conjunt	  de	  classes	  que	  es	  mostren	  en	   la	  Figura	  4.28,	   són	   les	  encarregades	   	  de	   fer	  
possible	   la	   selecció	   d’un	   forn	   concret	   per	   part	   de	   l’usuari	   i	   finalment	   mostrar-­‐lo	   al	  
mapa.	   Cal	   destacar	   que	   totes	   aquestes	   classes,	   excepte	   ParsejadorSAX,	   són	   de	   tipus	  
Activity,	  i	  mostren	  els	  elements	  a	  seleccionar	  en	  forma	  de	  taula.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   	   Figura	  4.28:	  Diagrama	  de	  classes	  Llista	  Forns	  	  
LlistaForns	  
S’encarrega	   de	   llegir	   les	   dades	   guardades	   a	   l’arxiu	   XML	   utilitzant	   la	   classe	  
ParsejadorSAX.	  Mostra	  la	  primera	  taula	  on	  l’usuari	  pot	  fer	  la	  selecció	  de	  la	  província	  i	  




Amb	  les	  dades	  que	  obté	  de	  la	  classe	  LlistaForns	  mostra	  les	  comarques	  de	  la	  província	  
seleccionada	  per	  l’usuari.	  També	  s’encarrega	  de	  recollir	  la	  informació	  de	  la	  selecció	  de	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la	   comarca	   per	   part	   de	   l’usuari	   i	   fa	   una	   crida	   a	   la	   classe	   LlistaPoblacio	   amb	   aquests	  
paràmetres.	  
LlistaPoblacio	  
Rep	  les	  dades	  de	  la	  classe	  LlistaFornsComarca	  i	  s’encarrega	  de	  mostrar	  les	  poblacions	  
de	   la	   comarca	   seleccionada	   per	   l’usuari.	   Un	   cop	   l’usuari	   selecciona	   una	   població	   en	  
recull	  les	  dades	  i	  fa	  una	  crida	  	  a	  la	  classe	  LlistaNomsFrons	  amb	  aquests	  paràmetres.	  
	  
LlistaNomsForns	  
Amb	  les	  dades	  que	  obté	  de	   la	  classe	  LlistaPoblacio,	  obté	  tots	  els	  forns	  de	   la	  població	  
seleccionada	  anteriorment	  per	  l’usuari.	  Abans	  de	  mostrar	  aquests	  forns,	  els	  ordena	  per	  
proximitat	   a	   la	   posició	   actual	   de	   l’usuari.	   Un	   cop	   ordenats	   els	   mostra	   per	   pantalla	  
juntament	  amb	  el	  valor	  de	  la	  distància	  en	  que	  es	  troben	  de	  la	  posició	  actual	  de	  l’usuari	  
expressat	  en	  quilòmetres.	  Finalment,	  també	  recull	  els	  valors	  de	  la	  selecció	  del	  forn	  per	  
part	  de	  l’usuari	  i	  fa	  una	  crida	  a	  la	  classe	  VistaForn	  amb	  aquests	  valors.	  
	  
VistaForn	  
S’encarrega	   de	  mostrar	   la	   informació	   d’un	   forn	   seleccionat	   per	   l’usuari	   en	   la	   classe	  
LlistaNomsForns.	   Més	   concretament,	   en	   mostra	   el	   nom,	   l’adreça,	   la	   població,	   i	   el	  
telèfon.	  Aquesta	  classe	  també	  implementa	  la	  funcionalitat	  de	  dos	  botons:	  
	  
• BtoMostrar.setOnClickListener():	  Recull	  les	  dades	  del	  forn	  del	  qual	  se	  
n’està	   mostrant	   la	   informació	   i	   fa	   una	   crida	   a	   la	   classe	  Mapa	   amb	   aquestes	  
dades	  per	  representar	  el	  forn	  al	  mapa.	  
• BtoTrucarForn.setOnClickListener():	   Aquesta	   funció	   ofereix	   a	  
l’usuari	   la	   possibilitat	   de	   realitzar	   una	   trucada	   al	   forn.	   Abans	   de	   realitzar	   la	  
trucada	   però,	   apareix	   un	   quadre	   de	   diàleg	   on	   l’usuari	   ha	   de	   confirmar	  
l’operació.	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4.7-­‐4.	  CERCA	  DE	  FORNS	  
En	   aquest	   apartat,	   tal	   i	   com	   es	  mostra	   en	   la	   Figura	   4.29,	   només	   s’hi	   troba	   la	   classe	  
CercaForns.	   La	   classe	  esta	   formada	  bàsicament	  per	  un	   component	  de	   tipus	   SeekBar,	  
que	  és	  una	  barra	  horitzontal	  on	  l’usuari	  pot	  seleccionar	  un	  punt,	  i	  per	  un	  camp	  de	  text	  
on	  l’usuari	  pot	  veure	  el	  valor	  que	  representa	  el	  punt	  que	  ha	  seleccionat.	  Aquesta	  classe	  
és	  l’encarregada	  d’obtenir	  les	  dades	  necessàries	  per	  tal	  de	  poder	  mostrar	  al	  mapa	  els	  
forns	  que	  compleixen	  un	  cert	  requisit	  de	  proximitat	  envers	  la	  posició	  actual	  de	  l’usuari.	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   	   Figura	  4.29:	  Diagrama	  de	  classes	  Cerca	  Forns	  
	  
A	  continuació	  s’especifiquen	  les	  funcions	  més	  importants	  de	  la	  classe:	  
	  
• onProgressChanged():	   Aquesta	   funció	   s’encarrega	   de	   detectar	   els	  
moviments	  en	  la	  barra	  (SeekBar)	  i	  mostrar	  el	  valor	  que	  adquireix	  en	  un	  camp	  de	  
text	  que	  representa	  el	  radi	  escollit.	  
• BtoMostrar.setOnClickListener():	   Fa	   una	   crida	   a	   la	   classe	  Mapa	   tot	  
passant-­‐li	  el	  radi	  escollit	  per	  l’usuari.	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   CAPÍTOL	  5	  
	  
IMPLEMENTACIÓ	  DE	  L’APLICACIÓ	  	  
Tant	  per	  a	   l’aplicació	  per	  a	   iOS	  com	  per	  a	   l’aplicació	  per	  a	  Android	   	   s’ha	   fet	   servir	  el	  
mateix	  disseny.	  Això	  fa	  que	  l’aplicació	  sigui	  fàcil	  de	  reconèixer	  en	  qualsevol	  de	  les	  dues	  
plataformes.	  Cal	  destacar	  però,	  que	  hi	  ha	  petites	  diferències	  que	  venen	  motivades	  per	  
la	  naturalesa	  de	  cada	  sistema	  operatiu.	  	  
	  
En	  aquest	  apartat	  es	  descriuran	  quines	  són	  i	  com	  funcionen	  les	  diferents	  vistes	  que	  té	  
l’aplicació.	  Aquesta	  descripció	  es	  farà	  de	  forma	  conjunta	  per	  a	  les	  dues	  aplicacions,	  és	  
a	  dir,	  en	  cada	  apartat	  es	  mostraran	  les	  vistes	  per	  a	  les	  dues	  aplicacions	  i	  es	  definiran	  les	  
petites	   característiques	   que	   les	   diferencien.	   També	   cal	   destacar	   que	   se	   seguirà	  
l’esquema	   utilitzat	   anteriorment	   descrivint	   per	   separat	   els	   tres	   grans	   estats	   que	   té	  
l’aplicació,	  que	  són:	  Vista	  Mapa,	  Vista	  Llista	  Forns	  i	  Vista	  Cerca.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura	  5.1:	  Inici	  aplicació	  iOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura	  5.2:	  Inici	  aplicació	  Android	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  5.1-­‐	  VISTA	  MAPA	  INICIAL	  
	  
Quan	  s’inicia	  l’aplicació,	  i	  sempre	  després	  de	  la	  pantalla	  de	  benvinguda,	  es	  pot	  veure,	  
tal	   i	   com	   es	   mostra	   en	   la	   Figura	   5.3	   i	   la	   Figura	   5.4,	   un	   mapa	   en	   què	   es	   mostra	   la	  
ubicació	   actual	   de	   l’usuari	   (representada	   sempre	   per	   un	   punt	   blau).	   Mirant	   bé	   les	  
imatges	  es	  pot	  veure	  que	  en	  l’aplicació	  per	  a	  iOS	  apareix	  un	  menú	  a	  la	  part	  inferior	  de	  
la	  pantalla,	  i	  en	  canvi	  en	  l’aplicació	  per	  a	  Android	  no	  es	  mostra.	  Això	  és	  degut	  a	  que	  els	  
telèfons	  que	  implementen	  Android,	  tenen	  tres	  botons	  a	  la	  part	  inferior,	  un	  dels	  quals	  
pot	  ser	  utilitzat	  per	  a	  mostrar	  un	  menú.	  Quan	  es	  pitja	  el	  botó	  de	  menú	  en	  Android,	  i	  tal	  
i	  com	  es	  pot	  veure	  en	  figures	  posteriors,	  es	  mostra	  la	  mateixa	  barra	  a	  la	  part	  inferior	  
que	  podem	  veure	  en	  l’aplicació	  per	  iOS	  i	  que	  permetrà	  accedir	  a	  les	  diferents	  vistes	  de	  
l’aplicació.	  	  
En	   aquesta	   vista	   del	  mapa,	   també	   es	  mostren	   uns	   botons	   que	   serveixen	   per	  
canviar	  el	  tipus	  de	  vista	  del	  mapa	  (satèl·∙lit,	  híbrid	  o	  normal)	  i	  un	  altre	  botó	  que	  centra	  
el	  mapa	  a	  la	  ubicació	  actual	  de	  l’usuari.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Figura	  5.3:	  Vista	  principal	  mapa	  iOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura	  5.4:	  Vista	  principal	  mapa	  Android	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5.2-­‐	  VISTA	  LLISTA	  FORNS	  	  
Aquesta	  vista	  és	   la	  que	  s’ocupa	  de	  poder	  fer	   la	  selecció	  d’un	  forn	  en	  particular	  per	  a	  
poder-­‐lo	  mostrar	  al	  mapa.	  Més	  concretament	  està	  composta	  per	  un	  seguit	  de	  vistes	  de	  
tipus	  taula	  que	  canvien	  segons	   les	  seleccions	  de	   l’usuari,	   i	  d’una	  vista	  que	  mostra	   les	  
dades	  del	  forn	  seleccionat.	  	  
Pel	  que	  fa	  a	  la	  vista	  de	  les	  taules	  existeixen	  4	  nivells	  de	  selecció	  que	  serveixen	  
per	  seleccionar	  la	  província,	  la	  comarca	  i	  la	  població	  respectivament.	  Tal	  i	  com	  es	  pot	  
veure	  en	   les	  Figures	  5.5.	   i	  5.6	   l’estructura	  de	  vistes	  que	  mostren	  els	  3	  primers	  nivells	  
són	   iguals,	   només	   canvien	   les	   dades	   mostrades.	   En	   canvi	   en	   la	   vista	   que	  mostra	   la	  
selecció	  del	  forn	  (nivell	  4),	  es	  mostra	  a	  més	  a	  més	  la	  distància	  a	  la	  que	  es	  troba	  el	  forn	  
de	  l’usuari.	  Aquesta	  última	  funcionalitat	  la	  podem	  veure	  en	  les	  Figures	  4.7	  i	  4.8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Figura	  5.5:	  Selecció	  província	  iOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura	  5.6:	  Selecció	  comarca	  iOS	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Figura	  5.7:	  Selecció	  forn	  iOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura	  5.8:	  Selecció	  forn	  Android	  
Finalment,	   després	   de	   seleccionar	   un	   forn	   en	   el	   nivell	   4	   de	   les	   vistes	   de	   taula,	   es	  
mostren,	  tal	  i	  com	  es	  pot	  veure	  en	  les	  Figures	  5.9	  i	  5.10,	  les	  dades	  del	  forn.	  En	  aquesta	  
vista	  de	  dades	  també	  hi	  ha	  dos	  botons;	  Un	  per	  mostrar	  el	  forn	  al	  mapa	  i	  un	  altre	  per	  
realitzar	  una	  trucada	  al	  forn.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  
Figura	  5.9:	  Dades	  forn	  iOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura	  5.10:	  Dades	  forn	  Android	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Si	  se	  selecciona	  “Mostrar	  al	  Mapa”	  el	  forn	  seleccionat	  és	  mostrat	  en	  la	  vista	  del	  mapa.	  
Si	   se	   selecciona	   “Trucar	   al	   Forn”	   es	  mostrarà	   un	  missatge,	   que	   podem	   veure	   en	   les	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5.3-­‐	  VISTA	  CERCA	  FORNS	  
	  
Aquesta	  vista	  és	  la	  que	  permet	  a	  l’usuari	  seleccionar	  un	  radi	  en	  concret	  i	  mostrar	  tots	  
els	   forns	  que	  es	   trobin	  dins	  d’aquest	  al	  mapa.	  Com	  es	  pot	   veure	  a	   les	  Figures	  5.13	   i	  
5.14,	   la	   vista	   es	   compon	   d’una	   barra	   horitzontal	   que	   permet	   la	   selecció	   del	   radi.	   A	  
mesura	   que	   aquest	   radi	   és	   seleccionat	   i	   va	   canviant	   també	   es	   mostra	   el	   valor	   del	  
mateix	  expressat	  en	  quilòmetres.	   	  També	  hi	  ha	  un	  botó	  per	  mostrar	  els	   forns	  que	  es	  
trobin	  dins	  del	  radi	  seleccionat	  a	  la	  vista	  del	  mapa.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Figura	  5.13:	  Selecció	  forns	  radi	  iOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura	  5.14:	  Selecció	  forns	  radi	  Android	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5.4-­‐	  VISTA	  MAPA	  FORNS	  
La	   Vista	   Mapa	   Forns	   té	   els	   mateixos	   elements	   que	   la	   Vista	   Mapa	   Inicial,	   però	   s’hi	  
mostra	  la	  ubicació	  del	  forn	  o	  forns,	  que	  provenen	  de	  la	  Vista	  Llista	  Forns	  o	  de	  la	  vista	  
Cerca	  Forns.	  Tal	  	  i	  com	  es	  mostra	  en	  les	  Figures	  5.15	  i	  5.16,	   la	  forma	  com	  es	  mostren	  
els	  forns	  és	  diferent	  depenent	  del	  tipus	  	  d’aplicació	  que	  es	  fa	  servir.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  
	  	  	  Figura	  5.15:	  Representació	  forns	  iOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura	  5.16:	  Representació	  Forns	  Android	  	  
Un	  cop	  es	  mostren	  els	  forns,	  si	  se’n	  selecciona	  un	  en	  l’aplicació	  per	  iOS	  (Figura	  5.17)	  es	  
mostra	  la	  informació	  més	  rellevant	  del	  mateix	  com	  és	  el	  nom	  i	  l’adreça,	  a	  més	  a	  més,	  
també	  podem	  veure	  una	  fletxa	  que	  ens	  donarà	  les	  opcions	  de	  la	  ruta.	  	  
En	   el	   sistema	  per	   a	  Android	   (Figura	   5.18)	   a	   part	   de	   la	   informació	   del	   forn	   també	  es	  
mostra	   una	   casella	   per	   a	   introduir	   l’adreça	   des	   d’on	   es	   vol	   començar	   una	   ruta	   per	  
arribar	   el	   forn.	  Un	   cop	   introduïda	   la	   ruta,	   si	   se	   selecciona	   el	   botó	   “Anar”,	   es	   fa	   una	  
crida	  al	  programa	  “Google	  Maps”	  que	  mostrarà	  a	  l’usuari	  la	  ruta	  per	  arribar	  al	  forn	  des	  
de	  l’adreça	  introduïda.	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  Figura	  5.17:	  Selecció	  forn	  iOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura	  5.18:	  Selecció	  forn	  Android	  
	  
Com	   ja	   s’ha	   dit,	   per	   mostrar	   les	   opcions	   de	   la	   ruta	   en	   l’aplicació	   per	   a	   iOS,	   cal	  
seleccionar	  el	  botó	  en	   forma	  de	   fletxa	  que	  veiem	  a	   la	  Figura	  5.15.	  Un	  cop	   fet	  això,	   i	  
com	   mostra	   a	   la	   Figura	   5.17,	   apareix	   una	   barra	   a	   la	   part	   superior,	   on	   l’usuari	   pot	  
introduir	  l’adreça	  des	  d’on	  vol	  començar	  una	  ruta	  per	  arribar	  al	  forn.	  Un	  cop	  tenim	  la	  
ruta,	  si	  seleccionem	  el	  botó	  “Ruta”,	  es	  fa	  una	  crida	  a	  l’aplicació	  “Google	  Maps”	  que	  ens	  
mostrarà	  la	  ruta	  per	  arribar	  el	  forn	  des	  de	  l’adreça	  introduïda.	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  
	  
Figura	  5.19:	  Inici	  ruta	  iOS	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PLANIFICACIÓ	  I	  COSTOS	  REALS	  	  
La	   planificació	   d’un	   projecte	   és	  molt	   important	   a	   l’hora	   d’avaluar	   de	   quins	   recursos	  
econòmics	  es	  disposa	  per	  a	  reunir	  un	  equip	  de	  desenvolupadors	  i	  comprar	  el	  material	  
necessari	   per	   a	   la	  materialització	   del	   producte	   final.	   En	   el	   cas	   que	   ocupa,	   l’objectiu	  
d’aquest	  projecte	  és	  l’elaboració	  des	  de	  zero	  d’una	  aplicació	  per	  a	   localitzar	  Forns	  de	  
Pa	  de	  Pagès.	  	  
	  
Per	   poder	   analitzar	   i	   realitzar	   una	   planificació	   més	   acurada,	   és	   important	   dividir	   el	  
projecte	   en	  etapes	  o	   tasques,	   d’aquesta	  manera,	   serà	  més	   senzill	   saber	  quan	   temps	  
portarà	  la	  realització	  de	  cada	  tasca,	  i	  finalment,	  el	  global	  del	  projecte.	  	  
	  
Un	  altre	  punt	  a	  tractar	  són	  els	  costos	  del	  projecte.	  Encara	  que	  aquest	  projecte	  no	  és	  
una	   idea	   comercial	   i	   no	   s’ha	   fet	   en	   un	   entorn	   empresarial,	   s’intentarà	   estimar	   quin	  
seria	  el	  seu	  cost	  real.	  En	  aquests	  costos	  es	  tindrà	  en	  compte	  la	  duració	  del	  projecte	  i	  el	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6.1-­‐	  PLANIFICACIÓ	  
La	   Figura	   6.1	   mostra	   una	   taula	   comparativa	   entre	   les	   hores	   planificades	   i	   les	   hores	  
reals	  dedicades	  a	  cada	  tasca	  del	  projecte.	  
Tasca	   Hores	  previstes	   Hores	  reals	  
Familiaritzar-­‐se	  amb	  iOS	  SDK	   25	   21	  
Familiaritzar-­‐se	  amb	  l'Android	  SDK	   25	   29	  
Anàlisis	  dels	  requisits	   35	   42	  
Especificació	   30	   22	  
Disseny	  aplicació	  iOS	   50	   47	  
Implementació	  i	  proves	  aplicació	  iOS	   115	   107	  
Disseny	  aplicació	  Android	   50	   68	  
Implementació	  i	  proves	  aplicació	  Android	   115	   140	  
Documentació	   60	   75	  
Total	   505	   551	  
 
	   Figura	  6.1:	  Planificació	  del	  projecte	  	  
	  
Analitzant	  la	  taula	  anterior	  s’observa	  una	  petita	  desviació	  entre	  les	  hores	  planificades	  i	  
les	   hores	   reals.	   El	   principal	  motiu	   d’aquesta	   desviació	   s’entén	   si	   s’observa	   el	   temps	  
dedicat	   a	   les	   tasques	  més	   específiques	   de	   cada	   plataforma.	   S’estimava	   que	   seria	   el	  
mateix,	  però	  el	   temps	   invertit	  en	   les	   tasques	  per	  a	  Android	  sempre	  és	  més	  gran	  que	  
l’invertit	  en	  iOS.	  La	  desviació	  de	  temps	  és	  doncs,	  de	  46	  hores. 
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6.1-­‐1.	  DIAGRAMA	  DE	  GANTT	  	  
En	   la	  Figura	   6.2	   es	  mostra	   el	   diagrama	  de	  Gantt	   del	   projecte.	   Aquest	   diagrama,	   ens	  
mostra	  de	  forma	  molt	  visual	  el	  temps	  dedicat	  a	  les	  tasques	  enumerades	  anteriorment,	  
així	  com	  informació	  més	  detallada	  sobre	  les	  mateixes.	  Cal	  dir	  que	  aquesta	  planificació	  
temporal	  està	  feta	  assumint	  les	  següents	  condicions:	  
− Cada	  dia	  es	  dediquen	  5	  hores	  al	  projecte.	  
− Cada	  setmana	  es	  dediquen	  5	  dies	  al	  projecte,	  de	  dilluns	  a	  divendres.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   Figura	  6.2:	  Diagrama	  de	  Gantt	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6.2-­‐	  COSTOS	  REALS	  
En	  aquest	  apartat	  es	  realitzarà	  	  una	  estimació	  del	  cost	  econòmic	  del	  projecte	  tenint	  en	  
compte	  els	  següents	  paràmetres:	  
− Recursos	  humans:	  Preu	  del	  número	  d’hores	  dedicades	  pels	  diferents	  perfils	  que	  
han	  intervingut	  en	  el	  projecte.	  
− Recursos	  hardware:	  Preu	  dels	  dispositius	  informàtics	  utilitzats.	  
− Recursos	   software:	   Preu	   de	   les	   llicències	   fetes	   servir	   per	   a	   la	   programació	   i	  
divulgació	  de	  l’aplicació	  i	  dels	  serveis	  contractats	  a	  altres	  empreses.	  
	  
6.2-­‐1.	  RECURSOS	  HUMANS	  
Els	  perfils	  humans	  involucrats	  en	  la	  construcció	  del	  projecte	  són	  els	  següents:	  
	  
− Cap	  del	  projecte:	  És	  l’encarregat	  de	  coordinar	  el	  projecte.	  Marca	  els	  objectius	  i	  
fa	  un	  seguiment	  del	  desenvolupament	  de	  l’aplicació,	  gestionant	  així	  el	  temps	  i	  
els	   recursos.	   Les	   hores	   que	   hi	   dedica	   es	   corresponen	   bàsicament	   a	   reunions	  
periòdiques	   amb	   el	   desenvolupador	   i	   en	   fixar	   nous	   objectius	   a	   mesura	   que	  
avança	  el	  projecte.	  
	  
− Desenvolupador:	  És	  el	  responsable	  d’especificar	  i	  dissenyar	  l’aplicació	  i	  fer-­‐ne	  la	  
posterior	  implementació.	  També	  s’encarrega	  de	  fer	   les	  proves	  necessàries	  per	  
assegurar	   el	   correcte	   funcionament	   de	   l’aplicació.	   Un	   cop	   fet	   això	   escriu	   la	  
documentació	  final	  
	  
La	  Figura	  6.3	  ens	  mostra	  el	  cost	  dels	  recursos	  humans	  tenint	  en	  compte	  el	  preu/hora	  
que	  rebrà	  cada	  perfil.	  
Càrrec	   Hores	  dedicades	   Sou	  (€/hora)	   Cost	  (€)	  
Cap	  del	  projecte	   57	   65	   3705	  
Desenvolupador	   551	   30	   16530	  
Total	   608	   	  	   20235	  
	  
Figura	  6.3:	  Cost	  recursos	  humans	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6.2-­‐2.	  RECURSOS	  HARDWARE	  
En	  aquest	  apartat	  es	  consideren	  els	  costos	  dels	  diferents	  hardwares	  utilitzats	  per	  a	  la	  
realització	   del	   projecte.	   La	   Figura	   6.4	   mostra	   els	   dispositius	   utilitzats	   i	   el	   cost	   dels	  
mateixos.	  
	  
Hardware	   Cost	  (€)	  
MacBook	  Pro	  13''	  i7	   1445	  
iPhone	  4	  16	  GB	   599	  
Samsung	  Galaxy	  Ace	   215	  
Total	   2259	  
	  
	   	   Figura	  6.4:	  Cost	  recursos	  hardware	  
	  
S’entén	  que	  el	  MacBook	  Pro	  serà	  utilitzat	  per	  a	   la	   implementació	   i	  documentació	  del	  
projecte,	  i	  els	  dos	  dispositius	  mòbils	  per	  a	  realitzar	  les	  diferents	  proves.	  
	  
	  
6.2-­‐3.	  RECURSOS	  SOFTWARE	  	  
Els	   costos	   dels	   recursos	   software	   són	   els	   que	   es	   desprenen	   de	   tots	   els	   programes	   i	  
llicències	  utilitzats	  per	  a	   la	   realització	  del	  projecte.	   La	  Figura	  6.5	   ens	  mostra	  aquests	  
costos:	  
Recurs	   Cost	  (€)	  
Apple	  Xcode	   0	  
Llicència	  desenvolupador	  Apple	   80	  
Eclipse	   0	  
Llicència	  Google	  Play	   25	  
Total	   105	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6.2-­‐4.	  COSTOS	  FINALS	  	  
Finalment,	  si	  se	  sumen	  els	  costos	  dels	  apartats	  anteriors,	  el	  cost	  total	  brut	  del	  projecte	  
ascendeix,	  tal	  i	  com	  mostra	  la	  Figura	  6.6,	  a	  22598	  €	  
	  
Item	   Cost	  (€)	  
Recursos	  humans	   20235	  
Recursos	  hardware	   2259	  
Recursos	  software	   105	  
Total	   22599	  
	  
	   	   Figura	  6.6:	  Costos	  totals	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En	  aquest	  apartat	  es	  descriuen	  les	  conclusions	  del	  projecte,	  vistes	  des	  de	  tres	  punts	  de	  
vista	  diferents:	  Els	  objectius	  aconseguits,	  les	  possibles	  millores,	  i	  finalment	  la	  valoració	  
personal.	  	  
7.1-­‐	  OBJECTIUS	  ACONSEGUITS	  
Una	   vegada	   finalitzat	   el	   projecte,	   es	   pot	   fer	   un	   balanç	   dels	   objectius	   plantejats	  
inicialment,	   i	   els	   aconseguits.	   La	   següent	   llista	   ens	   mostra	   els	   objectius	   principals	  
proposats	  a	  l’inici	  del	  projecte,	  juntament	  amb	  el	  balanç	  final:	  
	  
• Estudi	   de	   les	   tecnologies:	   S’ha	   fet	  un	  anàlisis	  de	   les	   tecnologies	  que	  ha	   sigut	  
d’allò	   més	   útil	   a	   l’hora	   d’implementar	   el	   projecte.	   Aquesta	   tasca	   queda	  
reflectida	  en	  el	  punt	  número	  2	  de	  la	  memòria.	  
• 	  Estudi	  de	  la	  programació	  per	  a	  iOS	  i	  per	  a	  Android:	  Si	  no	  s’hagués	  dut	  a	  terme	  
aquesta	   tasca	   hauria	   estat	   impossible	   implementar	   l’aplicació.	   De	   ben	   segur	  
que	  no	  s’han	  explotat	  totes	  les	  eines	  que	  ofereixen	  aquestes	  plataformes,	  però	  
la	  dificultat	  del	  projecte	  tampoc	  ho	  requeria.	  
• Desenvolupament	  i	  disseny	  preliminar:	  Tal	  i	  com	  queda	  definit	  a	  l’apartat	  3	  de	  
la	  memòria,	  hi	  ha	  hagut	  una	  intensa	  tasca	  alhora	  de	  dissenyar	  l’aplicació.	  
• Desenvolupament	  de	   l’aplicació:	   Les	  aplicacions	   resultants	  d’aquest	  projecte,	  
mostren	  com	  aquest	  objectiu	  s’ha	  assolit.	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7.2-­‐	  POSSIBLES	  MILLORES	  
A	   dia	   d’avui,	   l’aplicació	   resultat	   d’aquest	   projecte,	   és	   l’única	   aplicació	   existent	  
enfocada	   únicament	   a	   la	   localització	   de	   Forns	   de	   Pa	   de	   Pagès	   Català.	   És	   per	   aquest	  
motiu	  que	  aquesta	  aplicació	  podria	  oferir	  algunes	  millores	  com:	  
• Migració	   a	   iPad:	  Actualment,	   aquest	  dispositiu	   s’emporta	  un	  75%	  del	  mercat	  
de	   tablets	  al	  món,	   i	   seria	  d’allò	  més	   interessant	  que	   l’aplicació	   fos	  disponible	  
també	  per	  aquesta	  plataforma.	  
• Implementació	  d’un	  buscador:	  S’ha	  vist	  com	  l’aplicació	  ofereix	  la	  possibilitat	  a	  
l’usuari	  de	  buscar	  forns	  a	  partir	  d’una	  llista	  o	  bé	  els	  que	  estan	  pròxims	  a	  la	  seva	  
ubicació.	   Crec	   que	   seria	   molt	   interessat	   poder	   tenir	   un	   buscador	   on	   l’usuari	  
pogués	  escriure	  el	  nom	  dels	   forns,	  ciutats,	  comarques	   i	  que	  es	  mostressin	  els	  
resultats	  coincidents.	  
• Informació	  dels	  forns:	  L’aplicació	  desenvolupada	  només	  ofereix	  les	  dades	  més	  
bàsiques	   dels	   Forns	   (nom,	   adreça,	   població	   i	   telèfon).	   Això	   es	   podria	   ampliar	  
mostrant	   els	   diferents	   tipus	   de	   pa	   que	  ofereix	   cada	   forn	   i	   fins	   i	   tot	  mostrant	  
fotografies	  dels	  diferents	  forns.	  
• Valoració	   dels	   clients:	   Es	   podria	   afegir,	   per	   a	   cada	   Forn,	   una	   opció	   que	  
permetés,	  als	  clients	  dels	  forns,	  fer	  una	  petita	  valoració	  sobre	  els	  mateixos.	  
	  
7.3-­‐	  VALORACIÓ	  PERSONAL	  
Un	  cop	  acabat	  el	  projecte,	  puc	  afirmar	  que	  l’experiència	  resultant	  ha	  estat	  totalment	  
positiva	  per	  a	  mi.	  Per	  primer	  cop	  a	  la	  carrera	  he	  tingut	  l’oportunitat	  de	  decidir	  com	  fer	  
les	  coses,	  de	  principi,	  a	  fi.	  Però	  estic	  convençut	  que	  sense	  l’aplicació	  del	  que	  he	  après	  
durant	  aquests	  anys,	  no	  n’hauria	  estat	  capaç.	  	  
	  
Per	  altra	  banda	  vull	  destacar	  que	  gràcies	  al	  projecte	  he	  pogut	  descobrir	  el	  sector	  del	  
desenvolupament	   per	   a	   dispositius	   mòbils,	   totalment	   desconegut	   per	   mi.	   Aquest	  
sector	  està	  creixent	  a	  una	  velocitat	  desorbitada,	  i	  amb	  la	  realització	  d’aquest	  projecte	  
he	   pogut	   assolir	   uns	   coneixements	   que	   espero	   poder	   aplicar	   en	   el	   meu	   futur	  
professional.	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Durant	   la	   realització	   d’aquest	   projecte	   s’han	   consultat	   diverses	   fonts.	   Es	   mostren	   a	  
continuació:	  
	  
• Documentació	  del	  SDK	  de	  IOS:	  
https://developer.apple.com/devcenter/ios/index.action	  
	  
• Documentació	  del	  SDK	  Android:	  
http://developer.android.com/index.html	  
	  




• Curs	  de	  programació	  per	  a	  iPhone:	  
http://itunes.apple.com/itunes-­‐u/iphone-­‐application-­‐
development/id384233225?mt=2	  -­‐	  ls=1	  
	  
• Curs	  de	  programació	  per	  a	  Android:	  
http://www.sgoliver.net/blog/?p=1313	  
	  
• Fòrum	  de	  programació:	  
http://stackoverflow.com/	  
	  
• Documentació	  vària:	  
http://www.wikipedia.org/	  
